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1. Äligemeine Uebersicht.
1. Di Beobaeltttitigsorte. Irti Juu wurcle die $tation auf Jusarö nach
Tvitrrninno verlegt, sonst ist das Beobachtungsnotzt unveriindort geblieben
und wio frfihor aus 37 tätigen Stationen zusammengesetzt gewesen, unter
BHCI. 1. Lage der JaliresstaUonen.
clonon 26 Kilstenstationen, c[io clas ganze Jahr hinclurch goarlioitet haben
(J a Ei r e s s t a t io n e n), und ii FeuerssehifIe, die nur währenct der Zoit
der Sehifffahrt in Tätigkoit gowesen sind (5 0 m iri o r s t a t i o n e n). Die
etwaige Lago der Stationen geht tms den Bttdorn 1 und 2 horvor, nähero
Ortsangaben finc[en sich iri c[eri [‘ap. i.[—V.
iVio in den vorigon Jahron sind die rneisten Stationen cturoh porsöhntichen
i3esueh einos Vortretors des Iristituts inspiz iert ivorden. 1 )ie Besio htigungstagen
sind in den [otztou Kolonnen der r ibellen •t und t[ (5. 6 und 7) angefiihrt.
1. ÄLLIiFn1[1Nf: 1E13EuISiCItI.
2. 1) je BeC)baehtUJU(,1l unil die Instrumente. I)asi Progra.inrn tttiifasst.c,
ivie Iriilier:
A.An den Jaliresstationen:
1°) Messiuig der OberflicIientornperatur am tJfer 1—3 irmi täglieli (iii
der .Rogel i.trn 7, 14 und 21 Ulir).
2°) Wasserprobeentnrhrne zur Bestirxunung des Oberf] ic1iensn1zgo1ia1tes
ain Ufer 6 imil monatiich (iii der ReoI uni 14 IJhr etu 1.. 6., 1 1., 16., 21. und
26. jeden Mouats).
3°) i’iessung der Teinperatur untt gleielizeitige WiSser1)IObe(iit1iaIiiito
zur Jiutininrung des Sa]zgelialtes en einer keiht von verschieclenen ‘L’iefen an
eirein bestinint.cii Orte im Meere iialie atIsserliahi) der hetre[tende.n t.ation,
3 mel mojtat.lic.h (iii der Beio1 am 1., 11. und 21. jeden Monats).
B e m srk u ii g en. Ander Station M ii r k e t wurde;i weiter, wie
fräher, Prohen zur Bestiimni tng der Saiterst offiuenge iin Tiefivasser (0t) ui,
100 m) mm Zusarnrnonliang mit dcii Ohen unter 30) genariuten Beobaehtungen
gelioimnen. Ja Ii e 1 s iii g f o r s war, ivie atw]t frfihier, chts Beobachtungs
)roizralnl II 0111 mderes: 1 iiglieli uni 0 Ulir wttrde die Oherfliichentcmperatur
eiriessen und eine Vasserprobe zur Best niniune des SaIzelmltesgsnoinrnen;
Ttefenproben wurden gar nicht gernacht. In M a r t i n s a a r i wurden da
aieii mi; die Tiefeiiprobenreihen f3 ) rei;omnien. keino Oberfläehenbeobaeli—
tingen aiii Ufe.r.
1
BilcI 2. Luge det Sornmerstationen.
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Tctb. 1. Tie/en- und Oberflächenbeobachtungen an den Jahresstationen.
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Tah. II. Tie/en- und Ober/tchenbeobachtungen an den Sommerstationen.
13. An den Somrnerstationen:
1°) Messung der Oberflächentomperatur tiiglich ura 7, 14 und 21 Uhr.
2°) Wasserprobeentnahmo zttr Bestirnrnung des Oberfläehensnlzgelialtes
ura 14 Ulir am 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats.30) Messung der Temperatur und gleichzeitige Wasserproheentnahme
ztu Bestimmung des $alzgehaltes an einer Reiho von versehiedenen Tiefen
erin 14 Uhr airi 1., 11. irnd 21. jeden Monats.
Abweichungen Von deni Prograinrne rn sseii selbstverständlich immer
mit einbegriffen sein, besonders hetreffs der Tiefenbeobachtungen ail den
Jahresstationen, welcho Boobaehtungen nur hei verhältnissinässig giinstigen
Naturverhältnissen gernncht werden können.
Eino nähere Ijebersieht von den Leistungen der verschiedenen $tationen
Iiefern die Tahellen 1 und II oben.
Die Atisriistung der Stationen ist clieselbe gewesen wie friilier, also för die
T i e f e n 5 0 0 5 a c 5 t u n g e n: \Vasserschöpfer mit Umkippthermometer, vei
ter entweder Handwinde mit Zählwerk und Bronzeleine ocler nur eine gezewlrnete
Hanfleine ohne Vinde, und för die 0 5 e r f 1 ä c h e n 5 e o 5 ii c Ii t u ii g e n:Oberflächentherrnoineter nut $eliutzvorrichtung atis Metail; dazu F lasehen
kasten mit 50 Flaschen 100 ccrn 1). Alle Thermometer sind im Lahorato
riuru des Instituts irntersucht worden. Beiin Irispizieren konntc den meisten
Stationen Reservoinstrumente gegeben werden.
3. Die Bearbeitung tier Beobachtuiiieii und die Äuistollung des Beob
aehtungsinaterials. Älle T o m p e r a. t ti r e n (C°) sind korrigiert. Die Tiefen
temperaturen findon sieh alle in dcii Kap. II und III in den Kolomien t°, vonden Oherflächenternperaturen wird dagegen ja den Kap. IV und V nen’ eine
von den drei (vgl. Tab 1 und 2, 5. 6 u. 7) täglichen Beobaehttmgsreihen ver
öffentlieht, zwar die asu 14 Ulir genommene, und von den iibrigen Beobachtungs
ToiSen nur die Monatsmittelwerte (M) mitgeteilt. Die Jahresmittelwerte (Kap.
IV 1) sind direkt aus den Monatsmittehverten gobilclet. Bei der Mittelwert
hildung sind einzelne felilende Äregahen interpoliert worden.
Der $ a 1 z g e h a 1 t ist dureh Titrieningen auf Chlor ira Vorgleich mit
Normalwasser bestimrnt worden, wonach die Bereelmungen KNUDSEN’ s Tahellen
Liisigo des BeocachSestion
tungojatires Tiefen. m
Plevna VI 11.—X 31.
Nahkiainen VI 9.—X 30.
Uek;ingkallan ... VI 9.—XI 30.
Sni)an VI 1.—XI1 3.
Storkallrgmnd . . . . VI 1.—X1 30.
Relandersgrund
. . V 18.—X11 23.
JI 1—13.. IV 29.—Stnrbrotte;i
, xii 31.Äranegruncl V 22.—XII 31.
Kalbfela°runtl . . . VI 1.—XII 20.
\Verkkonsatala VI 5—111 8.
Taipalec’nltsoto VI 4.—X1 6.
0,
0,
Ttefenlotungsreiien BeObaCh- Ineptziert
Ari- timgostun-
‘isozihl k’
0. 5, 10 14 7, 14, 21 VII 22.
0, 5, 10. 20, 25 11 7. 14, 21 VII 27.
0, 5. 10, 20, 30 17 7, 14, 21 VII 28.
5, 10, 20, 23ii28 19 7, 14, 21 VII 28.
0. 5, 10, 20, 30 18 7, 14, 21 VII 30.
0. 5. 10, 15, 20 22 7, 14, 21 VIII 2.
0,5,10,20.25 207, 14,21 V1115.
5, 10, 20. 30, 40’21 7,14,21
0, 5, 10, 20, 27 20 7, 14, 21
—
0. 5,10,20.30 18.7,14.21
—
0,5,10,15 137. 14, 21
—
9 Niiherri urho diee Schrtftreihe No 5.
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gemäss gemaeht sind. Die Titrienmgen sind von dem Thalassologen, Dr
.[C. Bucrm oder dem Assistenten, Mng. Frl. 8. GRIPENBERG ausgefiihrt worden.
Die Salzgehalte werden sämtlieh hier veröffentlicht, die Tiefensalzgehalte
in den Kap. II und III und zwer in den Kolonnen S 0/00, die Oberflächensalz
gehafte in den Kap IV und V unten in den dortigen Tabellen. Die Monats
mittelwerte der Salzgehalte sind ais Mittelwerte auer vorliegenden Salzgehadt
beobaehtungen bereehnet, d. h. wenn die Anzahl der Beobaehtmmgen die
vorgesehriebene 6 pro Monat äberstiegen hat, sind auch die ilberzähligen
mitgenornmen, und falls einige Proben gefehit haben, hat keine Interpola
tien stattgefunden. Die einzige Ausnahme ist H e 1 s i n g f o r s, wo von den
tägilehen Salzgehaltbeobaohtmmgen die Mittelwerte so, wie fiir die Tempe
raturen, ausgereelmet sind. Die Jahresmittelwerte der Salzgehalte sind äberali
Mittel der Monatsmittelwerte.
Die Sauerstoffmenge (mwvonMitrket)istnaehderMethode
von Winkler-Bjerrum ermitteit; die Bestimmung ist im Chemisehen Labo
ratorium des Instituts von Mag. GRIPENBERG ausgefflhrt. Inder Tabelle (Seite 12)
bedeutet 0
‘2 Sauerstoffmenge hei Sättigung und 02 gemessene Sauerstoff
menge, beide in rem hei 0° und 760 mm Hg pro 1 000 ccm Wasser.
Bei der Bearbeitung ist das Beobachtungsmaterial einer ersten vergleiohen
den kritisehen Beurteilmmg unterworfen worden. Von dieser und von den
Resultaten derseiben gilt aueh betreffs der jetzt vorliegenden Hessungen
dasseibe, was in demselben Zusammenhange fiir ne frdheren Jahre näher
ausgelegt worden ist (Vgl. diese Reine Nr 5, 16, 20, 26, 34, 38 und 43). Es mng
hier nur envähnt werden, dass aueh hei der Bearbeitung des vorliegenden
Materiais einige immögliehe Werte nusgeschaltet sind, während, wie es aus
den betreffenden Tabellen hervorgeht, einigen unwahrsoheiniiehen oder wahr
soheinlich, jedoeh nicht beweislieh, verwcohselten Werten ein Fragezeiohen
beigefiigt ist. Ehiige duroh Anzeichnungen an den Flaschen beweislieh konsta
tierte Verweehslmmgen sind dagegen ohne weiteres korrigiert worden. Eino
absolute Exaktheit des Beobachtungsrnaterials kann natflrlieh doch nieht
garantiert werden.
Helsingfors (Finnland), Institut fiir Meoresforsehung, Sept. 1927.
II. Tiefenbeobachtungen an den Jahresstationen.
Tje/c oL L L—m
. .
62’N Ur. 24°34’E L.1926 Marjaisiemi ]Jeohaehter: F. Korpela Marjalildnil 1926
1111. III 11. III 20. IV 1. IV 11. V 21. VI. V 11. V 21. VII.
0 0.2? 2.25 0.1? 2,54’ 0.1?] 2.38 0.2? 2.27 0.2? 2.33 0.2? 2.14 1.2 0.16 0.6 1.01 0.7] 0.73 6.6 1.87
4 0.0 2.52 0.0 2.67 —0.1] 2.67 0.0 2.03 0.0 2.56 0.0 2.30 0.3 2.20, 0.5] 1.46 0.6’ 2.41 0.3 1.918 0.21 2.90 0.3 3.061 0.4] 3.10 0.21 3.17 0.2 3.13 0.1] 2.32 0.4 3.17 0.5 3.19 0.5 3.17 4.7 2,14
VI 11, VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 22. IX 3. IX 12.
0 7.1 2.67 9.3 2.37 13.6 2.14 12.5 2.59. 14.6: 2.63 14.3 2.36 13.2 2.54 10.2 2.38 10.8 2.70 9.9 2.834 6 r 80] •4’Ii 7 lj L 1 263 343j 26i] 53 24 1• 1 1 161 •39 10 [ ..7t) 101 .•618 5.8 2.68 8.0 2.43] 7.6, 2.72 12.2 2.61 14.0] 2.68’ 5.9, 3.04 6.5 2.921 16.11 2.39 10.4 2,76 10.1 2,83
IX 21. X 3. X 11. X 22. XI 16. XI 25.
0 8.8] 2.86 8.0 2.93 6.0’ 2.74 4.6] 2.92 1.8] 2.97 0.4] 3.08
4 6.72.80 7.02.91 6.92.94 4.11,2.95 1.6.2.99’ 0.63.12’
‘ 8.7 2.83 7.0 2.94. 6.9’ 2.94 4.9 2.95 1.7 2.97 1.0 3.17:
G4°°O’N Br °3°7’E L1926 Ulkokalla Bt:obcler: i’J.”BIörklöf Ulkokafia 1926
3 2. 3 11. 3 21. II 1. II 11. II 21. III 2. III 11. III 21. IV 3.
0 —0.23.66?—0.2 3.69? 0.2 2.86 —-0.2 3.57 —0.4 2.16 —0.2 3.35 —0.1 3.55 —0.2 3.5 0.0 3.3 0.0 3.535 —0.23.51?J 0.03.59?l 0.0 3.51’ 0.0 3.57 0.2 3.57 0.0 3.50 0.0 3.55 0.0 3531 0.0 3.53 0.0 3.1,310 —0.2,3.55?: 0.0’3.56? 0.0: 3.51’ 0.0] 3.59 0.2, 3.7 0.0 3.55? 0.0 3.55 0.0 3.93] 0.0 3.5I 0,0, 3.57
IVI1. IV2I. VI. Vil. V22. VII. Viii. V121. VIII. V1112.
0 0.0’ 1.00 0.2 3.46 0.2 3,40 0.8 2.50 0.6’ 3.10 3.0 3.30 8.11 3.24 6.4 3.° 11.4 3.32 12.7 3.195 0.0 1.60 0.0 3,jO 0.2, .1.48 0.6, 3.42 0.8 3.17 2.0 3.32 6.1 3.28 6.3 3.24 9.5 3.21 12.7 3.2210 0,0: 1,78 0.0 3,51 0.2 3.51 0.6
— LOI 3.28 2.5 3.33 6.1’ 3.28 6.3 3.26 6.5 3.24 11.3 3.2220
—
— —] — — —- — — — —3.13.37 4.13.3716.33.30 5.53.24 6.13.30
VII 21. VIII 2. VIII 11. VIII 21. IX 3. ‘ IX 11. IX 21.
1
X 3. XI 1. XI 14.
0 14.2 3.28 13.7 3.06: 14.5’ 2.86 16.21 3.01 11.5’ 3.081 10.4 3.15, 10.3 3.221 9.2! 3.21 4.0’ 3.24 4.4’ 3.445 14.1] 3.26 3.03 32.5 2.97 15.9 2.97 53.3 3.03 11.1 3.171 10.3 3.24 9.3 3.24 4.3] 3.24 4.3 3.4410 12.0] 3.30 13.1 3.06 4.5 2.88 13.7 3.03 53.1 3.03 11.1 3.19 10.3 5.46 9.3 3.24 4.1 3.21 4.3 3.4420 11.3 3,30 5.3 3.35 8.3 3.28 5.1 3.82 10.9 3.10 11.1 3.19j 10.2 3.24 9.3 3.24
XI 21. XII 5. XII 14. XII 23.
0 2.8! 3,331 1.5, 3.39 1.5 3.39 0.3] 3.42]5 , 3,31 335I 1.9 3.39’ 1.7 3.39 0.2 3.42!10 35l 3.85 1.9 3.89, 1.7 3.39, 0.2 3.42’
1234—28 2
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/e t• t,t•.t z tttp:
••I•
1a 1 1= i
63°57’N Br. 22°1’f L.
1926 Tankar Beobachtor: $. S. Kimström Tankar 1926
1 1. 1 II. 1 21. II 1. II II. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 0.31 3.41 —0.2 3.57 —0.2 3.5—0.3 3.55 —0.3 3.62 —0.3 3.50 —0.2 3.60—0.3 3.571—0.3 3.55L0
5 0.2 3.46 —0.1 3.57 0.1 3.57 —0.1 3.07 —0.1 3.19 —0.1 3.60 —0.1 3.39 —0.1 3.57 —0.1 3.55 —0.1 3.55
10 0.0 3.46 0.0 3.57 0.2 3.64 —0,1 3.50 —0.1 3.60 —0.1 3.62 —0.1 3.19 —0.1 2.57 0.0 3.53 0.0 3.55
IV 11. IV 21. VI. V 11. V 22. VII. VI 12. VI 21. VIII. VII 11.
0 —0.1 3.35 -—0.1! 3.46 0.21 0.02 0.4 0.05 1.8: 2.52 7.4 3.21. 8.6 3.24 9.01 3.41 11.9 3.35 14.4 3.39
5 —0.1 3.42—0.1, 3.53 0.0’ 3.42 0.3 3.35 0.5 3.37 4.2 3.24 6.7 5.8 3.44 9.3 3.37 13.3 3.39
50 o.oL 3.30 0.0 3.59 0.1 3.53 0.1 3.55 0.4 3.04 3.21 3.30 2.8 3.55 0.0 3.50 6.2 3.40 6.21 3.40
VII 21. VIII 3. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. X 1. X 11. X 25.
0 15,8 3.30 11.5 3.42 15,5 3.42 14.8 3.37 12.8 3.26 9.3 3.39 10.1 3.35 9.8 3.30 7.8 3.35 — —
5 14.0 3.39 0.3 3.42 6,8 3.48 7.23.46? 12.4 3.28 10.2 3.37 10.0 3.35 9.6 3.30 7.8 3.35 4.3 3.32
10 11.2 3.55 3.2 3.42 4.5 3.59 6.0.3.26? 12.0 3.28 11.3 3.30 9.9, 3.35 8.4 3.35 8.0 3.35 4.4 3.30
XII. XI II. XI 21. XII 2. XII 11. XII 21.
0 2,21 3.28 2.8 3.33 1.7 3.28 —0.1 3.35 0.0 3.37 —0.2
5 2,2 3.30 2.2 3.44 1.9 3.30 0.2 3.37 0.2 3.37 —0.1 3.57
10 3.3 3.28 1.9 3.44 2.0 3.30 0.4 3.33 0.5 3.39 0.0 3.57
63°25’N Br. 21°4’E L.
1926 Valsörarna Beobachter: Karl Färrn Valsörarna 1926
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 21. IV 1. IV 01.
0 —0.2 4,14 —0.2 4.24 —0.1 4,20 —0.2 4.20 —0.1 4.76 0.0 4.67 —0.2 4.65 —0.1 3.95 —0.1 4.18 0.0 4.38
5 —0.1 4,51—0.2 4.22—0.1 4.18—0.l 4.20 0.0 4.70 0.1 4.61—0.1 4,63—0.1 4.22 0.0 4.11 0.1 4,67
10 0.0 4.52 0.0 4.25 0.0 4.18—0,1 4.31 0.1 4.05 0.2 4.61—0.1 4,00 0.0 4.80 0.0 4.18 0.1 456
IV 21. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 2.
0 0.1 2.23, 1.0 4.00 2.0 4.00 6.2 4.38 8.5 3.78 0.0! 3.80 11.01 3.84, 14.4 4.63? 14.41 3.62 15.21 3.95
5 0.2 3.89 1.2 4.64 2.9 4.04 3.0 4.41 7.1 3.80 8.1 3.80 7.0 3.0t 7.3 3.68 8.6 4.36 12,0 4,07
10 0.3 4.08 1.0 4.54 2.2 4.63 5.1 4.45 6.6 3.78 0.1 3.84 6.1 1,11 6,9 3.68 6.7 4.60 10.6 5,14
VIII 11. VIII 21. IX 2. IX 17. IX 21. X 2. X 12. X 21. XI 1. XI 16.
0 15.4 3.75 12.2 1.09 12.0 3.96 9.0 4.00 0,2. 4.09 7,8: 4.25 7.21 4.15 3.4 4.11 1.0 4.22 2,4 4.54
5 15.3 3.77 tO.7 4.18 12.1 3.90 8.61 4,09 8.5 4.13 7,9, 4.23 7.5’ 4.15 4.1, 4.24 2.0 4,32 2.2 4.56
10 14.7 3.87 10.6 4.22 11.3, 3.90 8,1: 4.20 8.3 4.16’ 7.71 4.21 7.t 4.25 .3I 4.21 2.51 4.40 2.0 4.58
XI 21. XII 5. XII 12. XII 21.
0 2,2 5.30 —0.2 4.43 0.1 5.25 —0.1 4.20
5 2.0 5.30 0.0 4.81? 0.2 5.28 —0.1 4.25
10 2.5 5.30 0.5 4.58? 0.4 5.34 0.2 4.22
63°14’N Br 90°36’E L
1926 Norrskär Bcobachter: Karl Ä.Grönqvist Norrskär 1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 22. VIII 1. IX 10. IX 18. X 3. X 13.
0 5.74.008.53.8712.44.0214.13.7114.6 —7.5 —7.3 —6.0 — 5.34.70
5 5.24.It 7.24.52 8.74.67l3.03.7314.5 — 7.9 — 7.5 —7.2 —3.24.83
10 3.9’ 4.30 6.9 4.00i 0.8, 4.78 0.2 4.09 11.5’ — 7.1 — 0.9 — 7.0 —: 5.0 5.22
20 0.815.30 2.94.6a2.815.30 2.05.50 2.6 —4.0 —3.8 —4.8 —4.85.28
30 0.65.19 1.15.57, 1.215.64 1,65.72 1.6 — 2.21 —, 2.3 —, 3.2 — 3.05.28
40 0.05.68 1.015.591 1.115.661 1.25.73, 1.2 — L0J —I 1.6 — 2.2 —: 2.6 —
II. TIEFENBEOBAISUTUNGENO 11
Tie/e t0
m i
1926 Sälgrund Be:11rg Sälgrund 1926
V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 4. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
0
-I 1.19 4.7’ 3.05 4.2 5.37 6.2! 5.39 7.7: 5.50 13.3: 5.48! 1l.4 5.55’ 15.2! 5.48 7.0! 5.57 12.0 5.615 0.35.43?, 1.6 3.90 4.3 5.30’ 6.1! 5.39’ 6.5 5.52’ 8.9: 5.48: 11.0 5.55, 14.4! 5.48, 6.7 5.57, 6.1 5.03
10 0.114.34?: 1.3! 4.941 3.8 5.35 5.9: 5.39 5.3 5.52 6.7. 3.48 10.8 5.55, 11.2! 5.021 4.1, 5.61 3.8 5.63
20 0.1! 5.79 1.2, 5.28j 4.3 5.17 3.4! 5.48. 4.1! 7.7! 10,4, 5.55, 5.0! 5.61 3.61 5.64 4.1 5.60
VIII 25. IX 1. II 12. : ix 21. X 2. X 13. X 22. XI 1. XI 15. XI 24.
0 15.3! 5-28, 10.4! 5.48: 11.0:
•4_! 10.1 5.41, 9.8! 5.39! 8.2j 5.17’ 4.2 5.30 2.4! 1.35 3.0! 5.32’ 2.8 5.39
i 1 6 .8 100 46 110 341 Joi 36 l3’ 38 84 39 44 34 .4 ..3 10 3.. 26 .26
10 11.4, 5.3o! 10.0! 5.48! 10.81 5.43 10.2 5.41 o.s: 5.19! 8.1 5.37 4,9 5,34! 2.4! 5.35 .3.0! 5.32 2.8 5.26
20 0.0: 5.46! 9.3. 5.48! 10.8! 5.45 10.4, 5.41’ 9.6: 5.39 7.9 5.37 5.2 5.34] 2.6! 5.37 3.0: 3.32 3.0! 5.43
‘ XII 3. XII 13.
0 —0.2! 5.20 0.2’ 5.35
5 , 0.5: 5.26, 0.3’ 5.37.
10 : ‘ 2.4?. 5.35 0.0 5.11,
20 ! . 1.2?] 5.35: 1.2 5.43 —
1926 Säppi
,
: Säbbskär 1926
V 16. V 26. VI VI 21. VI 12. VII 1. VII 12. , VII 22. VII 4. VIII 12.
0 4.0’ 3.25 4.3 5.43 6.8 5.45, 9.6 5.45, 0.1 4.51j 16.5 4.61 13.0 5.25’ 13.3. 5.32 0.7’ 5.41’ 15.41 4.90
3 2.41 5.39’ 2.0 5.45 6.0 3.46 6.7 3.41 5.3, 5.21! 11.0, 5.35 12.5 3.28 10.1) 5.43 6.8 3.18. 9.6] 5.45
10 2.31 5.43, 1.8’ 5.59] 5.8 3.40 5.6 5.502.5 5481 6.9’ 543] 8.3 5.32! 4.0! 5.59 2.6! 5.61’ 7.61 5.46
Jj •..! j4f! 3( 63 ,8 48 30 4 12 364 3 4o 45 4 20! 60 1• ,0 30! 3fl
20 2.0’ 5.55’ 1.6 5.63’ 5.8 5.40 2.9 5.54] 1.2 5.66’ 3.4 5.4( 4.3’ 3.46 1,6 5.68 1.2 5.73, 2.6 5.64
24 1,8! 5.55 3.4?! 5.63 5.81 5.16 2.2] 5.05, 0.81 5.70 2.8! 5.50 2.7! 5.50 1.6 5.70 1.1 5.73 2.41 5.64
VIII 30. IX 10. IX 19. IX 29. X 13. X 21. XI 1. XI 17. XI 22. XII 1.
0 12.0[ 4.90 12.5 5.39 11.1 5.39 10.0’ 5.37 8.61 5.57 7.8! 5.46 4.5 5.54 5.1 3.70 4.3! 5.63 3.1] 5.48
5 11.0 5.28 12.4 3.35 11.2 5.23 io.o] 5.39 8.31 5.51) 8.0] 5.48 1.1 5.48 5.2 5.66 3.0 5.63 3.8 5.55
10 7.1 5.54 12.2 5.35 11.5 5.35 10.4 5.46 8.61 5.50 8.0! 5.46 5.5 5.52 5.4 5.66 3.9 5.63 4.2 5.61
15 4.0 5.53 12.2 5.43 11.8 5.46 0.8 5.54 8.8 5.59 8.0 5.48 5.4 1.52 5.4 5.06 3.0 5.63 4.6! 5.01
20 3.1 5.55 10.8 5.52 11.8 5.52 8.4 5.41 8.8 5.59
-I 5.50 5,6 5.64 5.2 5.36 3.7 5.63 4.6, 5.6124 2.9 5.57 6.8 5.61 10.9 5.55 6.4 5.68 8.9 5.57 8.0: 5.48 5.75.70 5.2 5.66 3.8 5.64 4.6, 5.63
60°43’N Br 1°1’E L
1926 Isokari Beobaehter: 0. A. Nordqvist Enskär 1926
V 22. VI 1. VI 11. VI 21. VII 2. VII 18. VII 21. VIII 4. VIII 11. VIII 22.
0 5.0 5.50
“I 5.66 10.1 5.70 7.0 5.59 14.0 5.01 15.9 5.01 14.2 5.61 14.3 5.03 16.3 5.63 17.3! 5.905 4.5 5.59 6.5 5.66 9.0 5.72 7.7 5.61 12,5 5.61 13.5 5.61 13.5 5.59 12.7 5.63 15.0 5.63 16.6] 5.90
30 4.0 5.61 .il 5.68! 8.5 5.72 7.5 5.61 8.5 5.64 7.5, 5.64 8,5 5.61 8,5 5.68 J3,5! 5,70 16.1’ 5.10
20 3.0 5.66 soI 5.70, 6.5 5.72 6.5 5,72 6.5! 5.61 6.0’ 5.64 7.0 5.63 7.0! 5.63 o.S! 5.72 13.0! 5.91
IX 2. IX 12. IX 20. X 1. X 12. X 21. XI 12. XI 21. XII 1. XII 13.
0 14.1! 3.72 12.8’ 5.52 12.5 5.63 10.6 5.61 9.4’ 5M3 ! 5.03 5,0’ 5,95 5,01 5.93 3.4 6.04 2.5’ 5.37
5 14,0 5,71 13.01 5,54! 12.51 5,65 10.5 5.61 0.5 5.63 6.0 5.82?, 5.5 5.97 5.0 5,97 3.5 6.04 2.5 5.97
10 14.& 5,72 13.0 5,54! 12.0 5,63 10.5 5.61 9,5 5.61 6.5!5.66?j 5.6 5.97 5.0 3.99 3.6 6.04 3.0 .97
20 13.5! 3,70 11.0J 12.5, 5.63 11.0 5.61 9.51 5.61 6.515.64?! 5.6 5.97 SOI 1.02 3.7 0(14 3.0 5.90
1
XU2I.1
0 0.1’ 5.971
s o.& 5.99
10 ‘ ‘ 0.8 591(
20 l•_______ 1.05.99]
12 II. TIEFENBEOBACHTUNGEN.
Tiqe CC , CC CC C CC , CC 13 13
.— t•• t•• t .— t -
— t - t-•• t•• t —
m 3 4 4 4 8 4 8 8 8 8
.. 6O°18’N Er. 19°8’E L.1926 Market Beobaehter: ic. j. Iattsson Mark-et 1926
12. IVI. IV24. VI. V13. VI8. VII5. V122. VIII. VIII2.
0 0.2 5.15 0.2 5.59 0.9 5.50 1.8 5.48 1.9 5.48 0.0 5.35 9.2 5.37 9.2 5.30’ 14.9 5.17 17.0 4.03
5 0.2 5.45 0.0 5.57 0.9 5.50 1.7 5.48 2.5 5.50 3.7 5.39 5.4 5.48 8.1 5.30 12.1 5.32 15.9 4.90
10 0.3 5.48 0.0 3.57 0.81 550 1.0 5.32 2.5 5.52 2.5 5.43 4.4 5.54 7.1 5.30, 0.1 5.45 10.1 5.10
20 0.8 5.59 0.0 5.57 08’ 5.50 1.4 5.55 2.2 5.57 2.2 5.50 3.4, 5.61 4.11 5.57 4.1 5.35 5.4 5.30
30 1.2 5.81 0.1 5.61 0.8 5.59 1.0 5.66 1.6 5.72 3.7 5.64 3.1 5.60 1.3, 6.15 1.3 5.95 2.2 6.08
40 2.015.63 0.2 6.02 0.6’ 6.02 0.9 6.17 1.2 5551 1.6 6.19 2.2, 6.02 1.3 6.441 1.3 6.33 1.2 6.3750 3.1 4.52? 0.2 6.20 0.8 6.29 1.1 6.46 1.0 6.31 1.0 6.49 1.2’ 6.44 1.2, 6.49, 1.2 6.44 1.3 6.44
60 3.7 4.60? 0.3 6.28 1.0’ 6.44’ 1.2 6.53 1.4 6.51 1.0 6.60 i.iI 6.58 1.2! 6.53 1.2 6.51 1.3 6.51
70 3.94.65? 0.4 6.31 1.4 6.55 1.1 6.55 1.6 6.56 1.0 6.64 1.0, 6.58 1.21 6.56 1.2 6.53 1.2 6.5680 3.94.65?’ 0.5 6.31 1.7 ossi 1.6 6.60 1.61 6.60 o.l 6.67 1.0 6.62 1.1 0.60 1.1 0.56 1.1 6.3890 3,94.69? 1.0, 6.40 1.8 6.621 1.8 6.62 1.3 6.62 0.8! 6.69 L0 6,67 1.1, 6,60 1.1 6.64 1.1 6.67
100 3,114,50? 1.2! 6.44 1.8 6.62’ 1.8 6.60 1.4, 0.64 1,0 6.69 1.0, 6.67 1.0, 6.65 1.0, 6.74 l.O 6.67
VIII 6. VIII 13. IX 10. IX 24. X 14. XI 5. XI 25.
0 16.6 4,90 17.8 4.09 12.8. 3,08 10.3! 6.08 5.46 3.4 5.46 5.1’ 3.433 13.5 3.03 17.2 4.90? 12.0 3.08 10.41 5.28 8.1 5.46 5.7 6.16 3.2, 3.4610 15.1 5.10 16.4,4.729! 12.4 3.08 10.3 5.28 8.1 5.55 5.7 5.46 5.2 3.16
20 13,7 5.61 8.9’ 5.23 9.0 3.61 9.3 3.28 8.0 5.64 5.7 5.46 5.2 5.33
30 4.3 6.00 4.7 5.01 4.9 6.20 7.3 5.55 7.9 5.82 5.9 5.91 5.3 5.61
40 2.7 6.37 3.0 6.44 3.6 6.49 3.4 6.22 7.1 6.13 5.9 6.49 5.4 S.72i30 2.2 6.49, 2.5, 6.33 3.4 6.49 5.1 6.49 0.3 6.40 5.7 6.65 5.4 0.08
60 2.0 6.531 2.1 6.60 3.11 6,74i 4.5 6.58 5.1 6.73, 5.5 6.74’ 3.3 —,
70 jI 6.56 1.9 6,65 3.1’ 6.76! 4.5 6.65 5.1 6.82 5.3 6.83 5.1 6,71’
80 1.6 6.65, 1.7 6.76’ 3.3 6.891 4.1 6.69 ‘i 6.94 4.8 6.83 4.9 —‘90 1.8 6.69’ 1.7 6,80 3.3 6.891 4.0 6.75 4.1: 6.96 4.8 6.94 4.9 6.91:100 1.8 6.74 1.7
— 3.3
— 3.9 7.50 4.1’ 6.08 4.9 6.94 4.9
—I
Sauerstoffmengo (Mttrkot)
1926 1 2. IV 1. , IV 24. V 1. V 13. VI 8. VI 15. VI 22. VII 1. VII 12.
TV 00 —90l100 90100 90100 901009010000100 90100 90100 00110010 1.9
— 1.0 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5, 1.4 0.8 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0CIuIoa 2.28? 3.33 3.53 3.65 3.65’ 3.63 3.64 3.631 3.60 3.69 3.69 3.68 3.68 3.64, 3.67 3.66 3,72 3.68 3.68
0’ 8.81 9.42 9.36’ 9.21 0.20 9 20, 9.21 9.28’ 9.31 9.45 9.41 9.40’ 9.40 9.39 9,40 9.38 9.40 9.38, 9.40
02 7.28 — 8.34 8.45 7.78 7.18 7.79 7.80 8.31’ 7.94 8 34 7.94 8.33 8.37 8.28, 8.34 8.46 8.19 8.42’ 842
10002 82.6? — ss.oj 90.3 84.5 78.1 84.6 84.7 89.8 83.4 88 3 84.4 88.01 89.0 88 2 88.7 90.21 89.2 89.8 88.5
VIII 6. VIII 13. IX 10. IX 24. X 14. XI 8. XI 25.
TV 001 — 90 100 90] 100 90 100 90] 100 90 100 90] —10 1.8
— 1.7 1.7 3.3 33 4.0 1.9 4.1 4.1 4.8 4.9 4.0 —OIu/oa 3.69
— 3.71 3.73 3.80 1.01 3.74 4.14 3.84 3.85 3.84 3.83 3.81 —
O’ 9.20
— 0.22 9.22 8,83 8,ll,S,68t) 8.66 8.64 8.04 8.49 8.47 8.47 —
02 8.22 — 7.90 8.21 7.48 7.19]7.06 7.00 6.93 6.83 6.80 6,79 6.67 —
!02 80,4
— 86.7i 80.0 84.7 80.7181.4 80.8 80.2 79.2 80.1 80.1 78.8 —
1) Unsieher.
,
.. 59°51’N Er. L.1926 Lagskar Beobaohter: E. A. Lindqvist Lagskar_1926
13. 114. IVI4. 1V23. VI. Vii. V21. VII. VIII. VI24.
0 0.0 3.93 —0.3 5.84 0.4’ 5.86 0.9 5.73 1.1 3.75 2,4 5.57 3.3 3.61 3.8 3.66 7.0 5.57 8.6 5.66
3 1.1 5.93 1.1 3.84 0.6 5.86 1.1 5.82 1.3 5.75 2.5 5.64 4.3 5.61 4.1 5.64 7.1 5.57 6,7 5.66
10 1.6 6,00 1.5 3.86 0.6 5.91 0.9 5.01 1.0 5.75 2.3 3.77 4.0 5,61 4.7 6.28 6.3 6.18 6.4 5.97
20 1.7 6.00 1.5 5.86 0,6 5.91 0.5 5.90 0.9 5.75 2.2 3,81 2.1 5.75 3.6 6.31 6.3 6.38 6.7 5.00
30 1.7 6.31 1.7 6.17 0.6 5.90 0.5 6.06 0.7 6.08 1.1 6.24 1.2 6.04 2.6 6.44 4.9 6.46 5.7 6.04
40 1.7 6.31 1.7 6.17 0.6 5.90 0.3 6.06 0.6 6.00 1,1 6.24 1.2 6.29 2.4 6.44 4.6 6.46 3.4 6.37
50 2.0 0,42 1.8 6.44 0.3 6.04 0.3 6.31 0.6 6.46 0.9 6.38 1.5 6.47 2.1 6.62 2.3 6.55 3.4 6.37
60 2.0 6.42 1.8 6,46 0.3 6.06 0.3 6,31 0.6 6.51 0.9 6.38 1.3 6.53 1.9 6.62 2.3 6.51 3.4 6.31
70 1.9 6.10 1.0 6,49 0.1 6.53 0.3 6.37 0.6 6.62 1.3 6.46 1.3 6.55 1.4 6.65 1.6 6.71 3.4 6.51
80 1,0 6.40 1.0 6.51 0.1 6.53 0.3 6,37 0.6 6.62 1,3 6.47 1.6 6.60 1.4 6.67 1.6 6.71 3.1 6.53
VII 2. VII 14. VII 20. VIII 4. VIII II. VIII 24. IX 1. IX 15. IX 23. X 1.
0 13.9 5.37 17.0 5.54 13,0, 5.66 10.0 6,00 18.5 3.95 11.2 3.00 12.0 3.34 10,6 3.81 10.2 3.70 10.0’ 5.82
3 13.5 3.41 16.7 5.52 14.0 5.66 16.6 6.02 18.1 5.05 11.1 5.88 12.1 5,34 10,5 5,81 10.3 3.68 10.1 5,84
10 7.9 5.95 16.1 6.11 14.5 5.66 15.1 6.08 15.1 0.02 10.1 5.07 11.3 3.88 10.3 3.91 10.1 5.72 10.1 3.84
20 6.4 5.05 7.1 6.11 12.5 6.10 10.1 6,08 11.7 6.02 8.6 5.07 0.3 5.88 0.3 6.17 0.3 6.00 0.3 6.02
30 5.8 6.44 4.4 6.46 7.0 5.64 10,1 6.46 6.5 6.47 8.4 6.22 6.9 6.63 7.0 6,40 10.3 6.46 7.0 6.38
40 5.3 6.44 4.4 6.44 7.0 3.93 8.1 6.46 6.3 6.44 8.2 6.22 0.4 6.67 6.6 6.67 5.6 6.05 5.6 6.31
30 4.0 6.60 4.4 6.67 5.3 0.20 7.1 6.60 4.4 6.56 8.1 6.26 5.6 6.85 5.0 6.76 4.0 6.73 5.6 6.87
60 4.0 6.60 4.4 6.56 5.3 6.55 6.1 6.71 4.4 6.56 5.0 6.28 5.6 6.85 5.7 6.80 5.1 6.78 5.1 6.87
70 3.6 6.64 4.3 6.73 4.6 6.55 3.7 6.73 4.1 6.78 5.4 6.60 3.5 6.08 5.5 6.80 4.9 6.76 5.1 6.06
80 3.6 6.64 4.3 6.65 4.6 6.78 3.7 6.73 4.1 6.78 5.1 6.62 3.5 6.06 5.5 6.83 4.7 6.93 5.0 7.02
II. TIEFENBEOBACHPUNGEN. 13
Tic/c t
rn s ,
Lgskär Lgskär
X 12. X 21. XI 1. XI 11. XI 22. XII 1. XII 18.
o 9.5 5.82 7.0 6.91 0.6 &U 5.0 5.72 5.4 5.91 3.7 3.53 2.2 .,.0
3 0. 5.84 7.7 5.93 5.7 6.22 5,7 3.91 3.5 5.93 3.9 5.93 2.4 5.77
10 0.4 5.82 7.7 6.39 5.3 6.20, 5.61 5.10 5.5 5.03 4.11 5.93 2.6 5.77,
20 9.31 3.84 7.0 6.17 5.1 6.24 5.6 3.01 3.3 3.01 4.2 3.03 2.6 3.77
10 9.2 6.08 7.1 6.58 4.7’ 6.64 5.3 0.71 511 6.78 4.4 6.24 17 6.22
40 9.1 0.33’ 6.0 6.38 4.7 6.04 5.3 6.74, 5.3 6.78 4.7 6.22 4.1 6.26
30 0.0’ 0.37 3.9 6.83, 4.7, 6.63 5.3 6.74 5.1 6.78 3.2 6.22 4.1 6.35
00 8.9’ 6.58 3.7 6.80 4.4’ 6.67 4.9 6.06 5.1 6.87 4,9 6.69 4.2 6.33
70 8.8 6.67 5.3 6.93’ 4.3 6.62 4.7 7.03 4.5 6.87 4.7 6.73 4.3 638
80 8.7’ 6.63 5.3 6.001 4.3 6.55 4.71 Z.0 4.7’ 6.911 4.6 6.73, 4.4 0.62
6OcS2 Br. 2r4’E 1.
1926 JungYruskir Beobachter: li. G. Brunströui Jnngfruskir 1926
1 7. 1 23. II 1. II 16. 11 24. III 3. III 17. III 24. IV 1. IV 10.
0 —0.2 6.24 —0.2 3.97 —0.2 6.04 —0.2 5.84 —0.2 3.86 —0.2 3.88 —0.2 6.13—0.2 6.13 0.0 6.15, 0.0 6.02
5 —0.2 6.24’—0.21 5237’—0.2’ 6.04 —0.2 5.84—0.2 3.80 —41.2 3.88 —0.2 0.13 —0.2 6117 0.0 6.17 0.0 0.08
10 —02 6.24’—.0.21 3.071—0.2 6.04—0.2 5.86—41.2’ 3.881—0.2 3.88 —0.2’ 6.13 —0.2 6.17 0.0 6.19 0.0 6.13
20 —0.2 6.24 —0.21 5.09—0.2’ 6.06—0.2 5.88—0.2 0.88 —0.2 5.9110.& 6.15—0.2’ 6.20 o.o[ 6.22 0.0 6.17
30 —11.2 G.22—0.2’3.90—0.2,6.06—4L2 5.88—0.2 5.88—0.2 320—0.2 6.13—0.26.24 0.0 6.22’ 0.0 6.22
4(1 —41.3 624 —0.21 5.99 —0.21 6.06—0.2 5.95 —0.2 5.88—0.2 5.91 —0.2 6.31 —0.2 6 1.6 t).0 6.221 0.0 6.24
tV 22. V 4. 1 V 13. V 21. VI 1. VI 12. VI 21. VII 1. VII 12. VII 21.
0 0.2 0.211 1.0 5.701 1.6 Ml 3.2 0.13 5.2 3.14 7.0 6.28 9.7 6.26 14.3 6.06 10.7 5.91 13.3 5.66
O. 600 13 .ji. 17 013 ol 613 0 61& 1 628 09 0.6 143 011 143 o86 153 v86
11) 0.1 6.04 1.2 5.86 1.7 0.13 3.1 6.13 3.9, 6.20 7.0 0.28’ 9.1 6.26 10.3 6.11 13.3 5.99 14.& 5.86
20 0.0 0.09 0.7 5.80 1.7 6.1.1 2.7 6.13 2.3 6.20 7.0 6.31 6.4 6.28 7.4’ 6.20 8.4 6.20 7.6’ 0.22
30 0.01 6.13 0.2 5.93 1.7 6.11 2.1 6.15 1.9 6.33? 6.8 0.29 6.2 6.29 74I 6.2% 6.8 6.28, 6.3 6.20
40 0.2, 6.22, 0.3 5.91 1.9 0.17 1.0 6.15 1.76.2091 6.4 6.29 3.8 6.33 0.8, 6.29 5.8’
—
5.8 6.31
VIII 25 .1 IX 6. IX 13. IX 22. X 2. X 12. X 26. XI 4. XI 19. XI 25.
0 11.3 0,001 11.1 5.86’ 13.1 3.86’ 11.3 6.06 10.5 6.19 10.0 8.11 7.2 6.29 3.7 6.30 3.4 6.44’ 5.4 6.46
5 12.31 6.11 11.31 5.80 13.2 5,88 11.4 6.06 10.0 io.o o.ool 7.3 6.26 5.7 6.30 5.3 6.431 5.3 6.46
10 12.7 6.09 14.2’ 5.86 13.1 5.91 11.2 0.08 10.6 10.0 0.001 7.3 6.26 5.7 6.30 3.3 6.42 5.3 0.47
20 13.1 6.11 11.4 6.19 10.2 6.26 11.2 6.08 10.0 tUO 10.0 6.09 7.0 6.29 5.8 6.33 0.3 6.42 5.1 0.46
3(1 13.3 6.13 9.7 6.29 9.3 0.37 10.2 6.24 10.4 6.20 9.9 6.00 711 6.33j 5.5 0.33 511 6.42 511 6.46
40 13.3 0.17 9.1 6.3 8.3 0.53 8.9 6.46 9.0 6.20 9.9 6.09 7.4 6.33 5.8 0.42, 5.31 6.44 5.1 6.46
XII 3. XII 16. XII 31.
0 4.4 6.40 3.1 6.46 0.8 6.38
5 4.3 6.46 3.0 6.47 0,8 6.38
1(1 4.3 6.40 3.1 6.46 0.9 6.40
20 4.3 0.46 3.1 6.47 0.9 0.41)
30 4.3 6.46 3.1 8.46 0.9 6.40
40 4.3 6.46 311 6.47 0.9 6.40,
öO°7’N Br. 21°41’E L.
1926 Lohm Beobaehtor: T. G. Adolfsson und L. Pettersson Lohm 1926
1 11. 1 23. II 1. II 12. II 21. , III 2. III 12. III 22. IV 1. 1 XV 12.
0
—0.21 6.04 —0.3 5.99—0.8 6.13 —((.3 5.90 —0.3 0.04 —0,2’ 6.06L0,2 6.08 —0.2{ 0.13 —0.1[ 0.00 0.0,6.99
5
—0.36.09?
—l 6.04 —0.4 6,)3L.4),4 6.00 —0.3 6.08 —0.3 6.1(0 -—0.2[ 6.06 —0.2 6.13 0.0 6.06 —0.11 6.11
10 —0.36.11? —l 6.02—0.4 6.13 —0.4 6.02 —0.3 6,08’—0.2 6.08—0.2[ 6.09—011 6.il 0.0 6.08—0.2 6.13
20 —0.36.04? — 6.04 —0.4 6.17 -—0.4 6.11 —0.2 6.11 —41.2 6.011 —0.2 6.09 -—0.2’ 6.15 ((.0, 6.17,—41.2 6.40
30 ---0.3 6116 — 6.24 —0.4 6.22 —0.4 6.37 —0.2 6.191—0.2 6.061•0.2 6.09 —0.2 6.15 0.0 6.51’—0.2 6.58
40 —0.3 6.28 -— 6.28—0.4 6.2&—0.4 8.24 —0.2 6.15 —0.2 6.06l0.2 ——0.2 6.22 0.0 6.64 —0.2 6.60
30 —0.3 6.28 — 6.29 —0.4 6.281—0.4 6.22 —0.21 6.19-11.2 61161—0.2 6.11 —0.2j 6.22 0.0, 6,62—0.2 6.62
IV 24. V 4. V 11. V 24. VI 2. VI 11. VI 22. VIII. VII II. VII 21.
0 1.3 1.5(1 2.1 5.86 2.41 5.66 5.9 6.06 7.31 6.09 9,7 5.93 10.71 5.97 15.5 5.88 17.7] 5.81 15.4 5.93
5 0.6 6.09 2.1 5.86 2.2 5.66 3.61 6.06 0.8 6.06 9.4 5.93 10.1 3.97 12.6 5.90 5.80 15.6 5.97
10 6.151 2.0 5.88 2.1 5.68 4.6’ 6.13 5.0 6.06 9.2 5.91 9.8 3.97 1(1.4 5.99 1(1.5 5113 15.5 5.07
20 0.0] 6.4)) 1.6 6.00 1.0 6.31 3.6 6.26 6.06 8.7 5.1(5 7.0’ 6.1] 0.8 6.09 6.4’ 6.13 9.8 6.01
30 0.06.580.36.470.68.532.46.882.26.224.86.174.46.245.08.175.06.22 0.06.15
40 0.0 6.60 ((.4 6.36 0.2 6.55 1.4 6.46 6.29 4.0 6.22 3.8 6.241 3.9 6.24’ 4.0 0,22 5.4 6.20
30 0.0 6.40i 0.2 0.62 0.0 6.581 1.41 8.46 1,8] 6.31 4.0, 6.22 3.2 6.28 3.6 8.261 3.6 6.28 411’ 6.17
14 II. IIEFENBEOBACIIFUNGEN.
Tiele °
.. °
..
.
.
- •E ..5 t?fl I l
•...•
Lohm Lohm
V8II2.IVIIIIIHVIII21. lxi. LXII. 1X21. XI. X12. X21. XII.0 17.1’ 5.95 18.51 5.95 l4. 5.97 14.8 .07 13.5 5.09 11.0 6.04 11.0 0.08 9.9’ 0.06 8.1 6.24 5.1] 0.265 17.11 5.95 18.1 5.99 58.9 5.99 14.0 5.07) 12.0 0.04 11.5 6.04 iLO’ 6.08 9.7 0.11 7.9 6.24 50 63510 10.1 .,.09 16.5 5.09 13.9 0.00 13.6 0.00 11.0, 6.09 11.4 6.00 10.0 0.06 9.8 6.00 .0 0.24 56 0.3320 8.86.1117.56.0811.86.00 9,00.5 0.80.5910.30.7 9.26.20 9.80.09 8.00.24 586.3330 6.6 6.17 8.2 6.17 9.0 6.08 8.6 6.19 8.6 6.28 8.81 6.33 8.7 0.26 9.6 6.11 8.0 6.24 5.7 6.3340 5.8, 6.19 791 6.19 6.5 6.15 7.1 6.20 8.& 6.281 8.4 0.4& 8.2 0.44 9.4 6.10 8.0 6.21 5.8 6.3150 5.0 6.20 7.0) 6.19 6.1 6.20 7.2 6.19 7.8 0.291 8.0] 6.19 SOI 6.40 8.9 0.331 8.0] 0.28 0.0 0.38
XI 11. XI 21. XII 2. XII 12. XII 22.
O 5.5] 6.29 5.11 0.33 2.61 6.441 2.61 6.35 1.0 6.445 5.4 6.29 4.8 6.33 2.3 6.44 2.01 6.37] 1.2 0.4410 5.4 6.29 5.0 6.37 3.7 6.44 2.91 6.40 1.2 0.4120 5.3 0.29 5.0 6.37. 3.8 6,44 3.0 6.4O 1.4 6.4430 5.2 0.29 5.0 6.37 4.1 6.44 3.2 6.42 1.5 6.4440 4.2? 6.29 5.0 6.37 4.0 6.44 3.4 6.44 1.6 6.4450 1 5,,6.29 5.0 6.38 4.2 6.46 3.4 6.49 ;.ol 0.44
___
__
___
9°47’N Br. 21°22’E L.1926 Uto A. K. Bnmström Utö 1926
1 3. 1 13. 1 23. II 12. II 24. III 2. III 12. III 21. IV 4. IV 15.0 0.4] 6.58
— 6.29
—l 6.42 — 6.42 —0.2] 6.20 0.0 6.29
—l 6.1J
—I 0.44 —I 0.58 0.2 6.555 0.8 0.56 0.4 6.42 0.4 6.46 0.4 6.42 0.2 6.31 0.0 6.29, O.5?I 6.60 —0.3 6.85 0.2 0.58 0.2] 6.5510 1.0 6.60 0.4 6.44 0.4 0.46 0.4 6.4° 0.2 6.35 0.0 0.37 0.0 6.60 —0.2’ 6.93 0.0 6.6’2’ 0,0 6.5520 1.0 6.60 0.2 0.44 0.4 6.16 0.4 6.42 0.2 0.38 0.0 6.37 0.0 6.7& 0.0 7.02? 0.0 6.69, O.0 6..,530 1.9 0.60 0.2 0.37 0.4 6.46 0.1 6.41 0.0 0.38 0.01 0.35 0.0 0.83 0.0 7.03? 0.0 6.87? 0.0 0.8240 1.0 6.60 0.2 6.41 0.4 6.47 0.4 6.44 0.0 6.60 0.0 6.55 0.2 6.01 0.2 7.05? 0.0) — 0.0 6.8350 1.0 0.60 0.2 0.44 0.4 0.47 0.1, 0.44 0.0 0.62 0.0 6.55 0.2 6.93 0.2 0.89? 0.0 6.91 0.0’ 6.9100 1.3 6.5& 0.2 6.44 0.4 6.47 0.4 6.40 0.0 6,71 0,0 6.69 0.21 7.00] 0.2 6.01? 0.0 6,01] o.oI 6.9470 1.5 6.00 0.’2 0.40 0.4 6.47 0.4 6.44 0.0 6.76 0,0 6.78 0.2 7.02 0.2 6.91? 0,0 6.89 0.0 6.73?80 1.30.621 — — •0.46.440.0 —0.06.78 •1•1110.07.030.06.73?90 1,3 6.621
—l
—
—
— 0.56.44 0.0 — 0.06.78
—l
—
—‘
— 0.017.03 0.00.7?
IV 23. V 1. V 14. V 21. VI 1. VI 15. VI 23. VII 1. VII 13. VII 23.0 0.6 6.60 2.7 0.42 1.0] 0,5t 2.7 6.42 4.9 6.19 8.7 j.86) 9.1 5.73 50.7 5.84 15,1 6,09 16.1 0.005 0,4 6.69 2.8 6.46 0.8 6.51 2.6 0,42 4,5 0.201 8,5 5.80 0.1 5.75 52.1 5.77 14.7 6.09 15.0 0.0058 0.4 6.75 1.0] 6.05 0.5 6.53 2.4 6.42 4.3 6.20 8.5] 5.80 8.9 5.84 9.1 5.79 14.3 6.09’ 15.9] 6.0620 0.2 6.69 1.0 6.65 0.4 6.5 2.1 0.42 3.5 6.35 0.9 5.86 7.7 .‘.86 0.1 0.11 7.1 7.03’ 15.9 6,0030 0.2 6.69 0,6 6.7t 0.4 6,58 2.t 6.5; 2.5 6.38 .1 0.221 4.7 0.7 3.3 6.70 3.7 7. 7.9 0.2940 0.1 6.78 0.4 6.76 0.4 6.58 1.7 0.51) 2.3 6.42 3.3 6.51 4. 0,80? 2,7 7.07 3. 7.58 4.1 0.9450 0.0 6.76 0.4 0.78 0.1 6.00 5,5 6.47 2.1 0,42 2.7 0.83 “.7 7.05? 2.5 7.20 2.7 7.39 3.1 7.2360 0.0 0. 3 0.0 0.65 0.4 0,60 1.t 6.51 2.1 6.44 2.5 6.96 2,5 0.73? 2.5 7.34 2.5 7.50’ 2.7 7.270 0,0 6.68 0.0 0.83 0.4 0.60 0.7 6.53 2.1’ 6.47 2.3 0.08) 2.5 0.73? 2,5 7.36 2.5 7.63 2.7 7.5260 0.0 6.03 0.0 0.65 0.4 0.00 0,7 6.58 °.t 0,47 2.3 6,98 9,5 7.23 2,5 7.4t “.5 7.47?) “.7 7.5490 0,0 6O93] 0.0 0,67 0.4 6,60 0.7 6.53 2.t 6.46 2,3 j 2.5 7,23 2,5 7.43 2,5 7.47? 2,7 7.54VIII 2. VIII 13. VIII 23. IX 3. IX 11. IX 21. X 2. X 14. X 24. XI 1.O 17.1’ 5.99 18.1’ .i.48 12.3 0.57 12,7 6,10 11.0 0,2° 10.1 0.221 0.7 6.38) 7.5 6.58 4.5 6.67) 4.5’ 6.075 l7.t 5.97 8.5 5.16 11.9 6.57 52.9 6,20 11.9 0.221 10.1 6,24 9.9 6.38 7.7 6.58 5.6 0.67 4.9) 0.6010 16,9 0.04 17.3 5,72 tt. 6,22 12.5 6.24 11.3) 6,20 9.9 6.24
‘I 6.49) 7.7 6,58 5.9) 6.07 6.6720 11.0 6.19 12.9 6.04 8,1 0,51] 9,7 6.51 6.0 6.55 6.1 0.69 9,5 0.40 7.5 0,00 0.5 0.69 5.7] 0.6730 6.5 6.53 7.7 6.29 4.7 7, 4.1 7.12 3.1 7.34) 3.7 7,20 9.1 6.55 7.3 6.64 6.1 0.69 5.5 6.0740 3.9 6.83 6.7 6,3t 3.5 7.32 3.3 7.39 2.7 7.52 9.3 7.39 5.3 7,05 3.0 7.32 4,. 7.12 5.5 0.6950 2.7 7.38 3.0 7.18 9.3 7.38 ‘2,9 7.61 2.7 7.50 3.1 7.45 3.5 7.39 3.7 7.38 .3 7.54 0.1] 6.7160 2.5 7.48 3.1 7.52 3.1 7.43 2.9 7.85 2.7 7.83 3.1 7.50 3.3 7.50 3.7 7.34 4.1 7.34? 4.5 0.6970 2.5 7.50’ 3.1 7,67 2.9 7.52 2.0 2.9 7.09 3. 7.57 3,1 7.70 3,7 7.4t 3.’117.tt? 4,5] 7.2780 2.5 7.61 3.5 7.07 2.0 7,61 2.0 8,01 2.9 7.99 2.9 7.57) 3.1 7.70 3.5 7,4j 3.9 7.09? 4.1 7,2900 :2.5) 7.05 3.1] 7.63 ‘2.0 7,01 2,9 8.04 2.0 7.99 2,9 7,57’ 3,I 7.70 3,5 7,45 8.9 7,12? 4,5 7.29
XI 22. XII 1. XII 13. 1 XII 23.
0 5.9 0.56 3.5 6,58 3.3 6.02 2,5 0.581s ,.ol 6.58 4,5 6.5 3.6 6.62 2.3 0.5810
.7 6.8) 4.6 6.58 4.1] 6.02 2.5 0,5620 5.7 6.56’ 5.1 6.58 4.1 6.02 “.7 6.630 5.7 0.02 5.3 0.62) 4.1 6.02 2.7 0.0240 5.7 6.02] 5.3 6.62 4.5 0.04, 2.9 6.5850 5.7 6.04 5.3 0.62 5.3 0.05 3.1] 0.5800 5.5 0.04 5,5 0.02 4. 6.65 3.3 0.62
70 5.5 0.04 5,5 0.64 4,5 6,05 3. 0.0280 5.5 0.05 5.. 6.65 4.5 6.65 3.,, 6.02
‘JO , 5.j] 0.05 5.5 0.64 1.o] — 3. 6.62
__
__
__
II. TIEFENBEOBACHS 15
Tiefe tt. t-t
—
-
3 III 8 8 2
(9C%’ ]3 flc3)E L
1926 Bengtskäi’ Beobaehter: 3. We.therg EellgtSkiT 1926
1 2. 1 11. 1 23. II 1. III 2. 113 fi. III 22. V 12. V 22. VI 1.
o —0.4’ (3337 —0.4 (3.22 —0.4 0.22 —0.4 (3.28 —0.3 617L0.3 (3.53 —0.2 6.60 0.4 0.02 2.9 5.61 3.2 5.32
3 6.37—U.4 6.22—0.4l 0.241—0.41 6.28—0.3l 0.221—0.31 6,5&—0.21 6.601 DII 6.041 2.41 5.64 3.6[ 5.3210
—0.3 6,3710.41 6283 —0,4 6.24—0.4 (3,28 —0.3 6.22—0.2 6.00—0.2 6.62’ 0.3’ 6.0& 1.4 5.66 3.6 5.32
20 —0.2 6.37 —0.3 6.20’—O.l 6.141—0.4 6.2&—0,21 6.2410.21 6.601—0,21 6.601 0.2] 0.00’ 1.6 5.70, 3.4 5.45
30 •0.ij 6.371•0.2 6i—0.3 6.35? —0.4 6.281—0.21 6.38 —0.2 6.60’—0.2 6.60 0.1 6.15’ 1.6 5.77 3.2 5.4340 0.0, 6.37 —0.2 6.20 —0.2,6.22—0.3 6.281—0.21 6.53 —0.2 6.601—0.2 6.60 0.0 6.17 1.6 5.77 2.8 5.57
VI 14. VI 22. VII 1. VII 11. VII 24. VIII 1. VIII 11. VIII 27. IX 3. IX 11.
0 8.0 5.28 9.81 5.08 11.4 3391 36.9 54(314.1 5.86 17.5 5.45’ 18.5 5.21 13.7 5.9& 13.3 6.09 10.0 6.17
3 6.8 5.321 0.6 5.08 12.4’ 5.46 15.6 3.50 14,0 5.80 17.01 3.43 18.01 5.211 13.4 3.9& 13.0 6.09 9,4 6.5310 0.4 5.32 0.0 5,22 8.6 5.61 0.0 37%] 13.2 5.91 76.0 3.43 17.4, 1.25’ 11.0 I.oij 11.8 6.21 8.0 6.56
10 6.0 5.35 6.6 5.84 0.0 6.20 6.0 6.44 11.0’ 6.02 13.4 5331 14.8 5.79’ 10.8 1.09 4.2’ 7333) 3.4 7,20
.30 1.3 5.43 5.4 6.46 4.1 6.94?’ 4.2 0.80 0.8 0.28 10.21 5.93 10.3 6.19 7.0 7.32 3.0 7.86 3.01 7.2))
40 2.6 6.29 333 6.65 2.66.157i 3.0 4.0 (1330 6,2i 6.671 6.4 0 II 5.0 7.48 2.8 7.52 2.8 7.32
IX22. X7. X14. X28. xiIijXI2I. X115. XI313. X1I24.
0 7.4 6.65 10.0 6.421 8.6 0.51 6.0, 6,47, 6.1’ 6.42’ 5.8 6.381 4.2 6.28 4.0 6.28 2.5 6.17(8 68 1001 64• 841653 1 60 64 18 C 1% 4 628 40 GJ 28 1 310 (1.1’ 6.50 9.8! 6.47] 8.1 6.53 533 (1.47 6.0 (1.16 5.3), 633% 4,3 6.28 4.1 618 2.8 0.1%
20 5.6 6.91 9.2 6.46 8.4’ 0.53 5.8’ 6.47 ).0 (1.40 52) 6.38 4.3’ 6.28 4.1’ 3,3%] 2.9 6.33’
30 3.8 7,0)) 7.81 6.62! 733 6.69 5,8 6.491 6.0 6.46 52) 0.38 4.4 6.28 4.2 31% 3.0 6.18
40 i :1,8, 7.03) 6,6,6.613,5.8 0334 5.8 6.431 6.0 6.17 533, (1.40 4.4 6.28 433 (318 3.0 6.40
59°46’N Ur. 2 i’E L.1926 RHSSIIT0 Bcobathter: G. H. Rehbinder Russaro 1926
1 14. 1 23. II 1. 1 II 11. 1 i. III 1. III 11. III 21. 1 IV 3. IV 11.
0
—0.31 6.1 (‘—0.1 6.241—0.3] 6.20—0.3 6.24i—0.3, 6.22.3 6.031—0.3 6.19,.2 6.3&—0.1 0.181 0.0 6.37
5 —0.3 0.091.3] 6.20 0.1] (1.22 •0.1[0.261 —(3.3, (1,19’.3 &]9’.3 6J0,.1j 6333’—0.2 6.40
—°‘l 6.4(110 —0.3 6.11 13’ (3.20 —((.1 (3.24 —0.3 f,.I0’?’.l ,10’,3 620 —0.3 6.20—0.3 6.4&).I (3.12 0.1 (11(3
20 —0.3 0.h(1—0.3i 6330 —0.1 6.22 0.3,0.20h10.2 6.1().3 6.2&—0.3 (1.35 —0.2’ 6.53’11 6.381.8 6.47
Jo
—0.11 6.1&—0.3 6.2oJ—o.1 1.201—0.3 6.20—o.3 6,20—0.3: 6.2o—o.2{ 6,60—0.1 6.67—0.2 6.oy—o.21 6.58
IV 21. V 21. VI 2. VI 13. 1 VI 25. VII 1. 1 VII 25. 1 VIII 1. VIII 11.
0 0.1, 6.22 1.0[ 3.27 ‘I 5.19 8.0 1.611 12.8 5.7l U.8 3.43] 17.1 5411 16.2 5.53 17.8, 5.40 18.5 1.1365 —033 6.2(1 0.’) 3,37 4,4 5.17 7.0 4.81 9.4 5.2% 10,0 5.46 15,4 5.19 13.5 8.57 17.5 5.48 17,4 4.04
10 —0.t 6.281 0.)’ 3.41 4.11 5.19 7.01 1.871 (1.11 5.73 7.0 5.99 0.8 5.81 14.2 5.72 17.2 5.54 16.0 5.12
20 —0.11 6.:13 0.7 3.3)i[ 4.))] 5.19, 6.21 3.10 533, 5.7 6.20 5.4, 6.tH 13.2 5.87 14.8 5243 14.6’ 5334
10 0.0] 6.101 0.5 5.50 5.79 3.1), 5,12 433, 0.05 4.0 6.55 4,5, o.oo’ 9.6 6.17’ 8.5
6.021 6,8, 0.31
VIII 27. . 1 IX 11. IX 22. x 7. 1 x 14. X 22. XI 4. XI 11. XI 23.
0 11.6 6.40 30.71 (3.26 8.S6337? 9,3] 649, 10.4’ 6.331 8.8 6.40, 7.6 6.10 5.61 (3.311 5.6 6.31 5.5 6.24
5 8.7 O.ISI 7.1 6.67 533 6.46?l 9.0 6.19 10.31 6.331 833, 6.46 7.5] 6.421 3.5 6333 5.5, 6.31 18 6.24
10 5.5 6.S3 47 6.13.1 4.6 (3,94 8,1 6.60 10,2’ 6.14 5.5 6.51 7.5 (1.32 5.6 6.33 5,5 6.31 5.3 6.24
20 3.3, 7332 3.3 7.111 3.8 7.051 6,1 6.831 1o.o{6.31? 8.3 6.56 7.7 0.12 5,5 6.15, 5,4 6.33 s.3 6.26
10 3.1 7,2] 3.1, 7.091 233] 7.20] 5.9 6.3’ 6.33] 7.8 6.60 7.7 6.5% 5.6 6.37 5,4, 0.13 5.3 6,28
1 XII 7. XII 16. XII 24.
0 3.21 6.111 3.4 6.24 1.3, 6.221
5 333 6,11’ 3.1 6.24 1.3’ 0.21
10 3.2] 6.111 3.2’ 0.14 1.3 6.22’ 1
20 1.4’ 6,15 3.2 (1.24’ 233 0.28
30 3.8 6339 4.1 6.14! 2.3 6.31
16 II. TIEFENBEO3ACHTUNGEN.
Tefe Il2O1 cjr1
‘t’t j. .. t .. —
‘••.) •-)
..
. 59°51’N Er. 23°14’E L.1926 Tvarmrnlle Beobachter: Oscar Fagerström Tvarminne 1926
VIII 23. IX 1. IX 13. IX 22. X 2. X 12. X 21. Xt 1. XI 11. XI 21.
0 17.21 4.03 8.5! 6.50 6,0 6.87 8.51 5,82 10,3 6.20 0.11 6,24 6.6 6,02 4.2! 5.00 4.8 6.09 4.6J 5.915 10.2 5.17 6.8 6.67 5.8 6.80 5.82 10,3 0.19 9.1 6.24 6.8 6,11 4.2J 5.91 4.8 6.09 4.61 6.0210 7.5 6.31 3.0 6.82 5.6 6.89 7.1 6.62 10.2 6,24 0.3 0.31 7.6. 6.19 5.5 6.19 4.0 6.00 4.7 6.0820 3.81 6.93 4.6 6.89 4.8 6.89 6.4 0.67 9.9! 6.28 6.8 O.76 8.11 6.40! 5,3 6.22 5.1 6.131 4.8 6.0830 3.3! 7.23 3.8) 7.05 4.I 6.94 o.iI 6.82) 9.61 6.28 4.8 6.82 6.81 6.49! 5.016.13? 5.4! 6.17 5.’2 6,17
XII 1. XII if. XII 21.
0 5.881 2.5! 5.90 o.; 0.04)5 3.4 5.90 2.0 5.90 1.4 6.0010 3.6 5.91 2.6 5.93 1.6 6.0920 3,8 5.99 2.9 6.02 1.8 6.1130 5.2. 6.19 2.3 6.03 1.8 0.15
5962’N &. 24°18’E L.
, Beobachtor: Ä. Ä. Strömst&t, Ä. E. Eucjvist1926 Kallbadan und E. Osterman Kallbadan 1926
13. 1 11. 1 21. UI. II 11. II 21. 1111. III 11. III 21. IV 1.
0 —0.1 6.00—0.1 5.81 —0.3 5.90 —0.3 5.97—0.35.99? —0.3 6.00 —0.3 5.05 —0.2 6.11 —0.2 6.09 —0.16.13?5 —0.1 6.00—0.1: 555 —0.3 5.901—0.2 5.93)0.39.91? —0.3) 5,97!0,31 5.93 —0.2 6.11 —0.2 6.08 —0.1 5.95?10 —0.1 6.00 —0.1 5.84 —0.3 5,90 —0,2 5.03 —0,3 5.91? —0,2 5.97 —0.2 5.05 —0.2 6.15 —0.2 0.06 --0J 6.00?20 —0.1 6.04 —0.1 5.84 —0.3 5,88 —0.2 3.93 —0.2 6.00 —0.2 5.99 —0,2 5.07 —0.2 6.19 —0.2 6.15 —0.1 6,11?30 0.6 6.10 0.2 5.84 —0.? 6.06 —0.2 5.97 —0.2 6.17 —0.2 6,04 —0.2 6.11? —0.1 6.17 —0.2 6.47 —0.1 6.2240 1.0 6.31 0.4 534 0,3 6,313 0.4 6.28 0.4 6.26 —0.1 0.15 — 0,1 0,02? 0.0 6.42 0.0 0.40 0.3 6.37
IV 11. IV 21. VI. V 11. V 21. VII. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 —0.1 4.63 0,3 0.21 0.5 0.21 0.4 5.17 2.2 4.96 4.6 4.8C 5.8 4.63 11.5 4.19 12.2 4.83 17.8 4.905
—0.1 5.88 0.0 5.91 0.3 5.57 0.4 3.34 2.3 4.96 4.4 4.811 6.0 4.63 9.9 4.60 12.3 4.85 15.3 4.9210
—0.1 5.90 —0.1 5.93 —0.1 5.68 0.4 5.7 2.1 5.01 5.9 4.63!
‘! 4.00 5.54 11.0 5.2620 —0.1 5.97 —0.1 5,97 —0.1 5.84 0.4 ,72 2.1: 5.10 4.3 1,00 5,0 4.63 5.4 5,72 4,1 0,39 4,5 6.0930 —01 617—01 600—01 9 02 97 t9 4 10 2.. 48 .,113 2? 6.3 26 0v3 30 64440 0.2 6.37 -—0.1 6.04 —0.1 6.17 0.2 6.20 1.3 6.26 3.8 6.38 2.1 6.35 1.8 6.91 2.0 6.60 2.3 6,80
VII 23. VIII 1. VIII 11. VIII 23. IX 1. IX 11. IX 21. X 2. X II. X 21.
0 15.8 4.90 16.5 4.72 18.0 4.40 14.4 5.23 11.3 5.90? 6.2 6.40 11.2 6.04 11.4 5.91 8.6 6.31 6,2 5.845 15.8 4.92 16.5 4.72 17.9 4.52 14.4 3.25 11,3 5.70? 6.3 0.47 11,3 6.00 11.5 5.90 8.7 6.35 6.4 5,8410 15.6 4.92 16,3 4,72 17.8 4.52 8.6 8,90 7.9 6.28 6.1 6.51 10,2 6,17 11.4 5.03 8.5 6.3t 6.4 5.9320 5.5 4,92 11.9 5,39 13.5 5,77 4.3 5.26 4.0 6.78 3.5) 6,82 6.9 0.33 10.9 5.99 8.4 0.35 0.5! 6.1130 4,0 6.29 6.4 6.02 4.0 6.3; 2.3! 7.00 3.11 6.93 3.1 6.80) 6.2) 6.44 8.0 6.10 4.7) 6.91 6.7 6.2040 3,0 6.55 3.3! 6.55 3.8) 7.09 2.39.22? 2,7! 7.05 3.?j 0.93 5.6 6.53 6.3! 6.29 4.2j 7.02 6.2 6.38
XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0 6.0 5.73 3.7 3.86 5.2 5.97 3.8! 5.61 3.8 5.77 1.6 5.705 0.2 5.73 5.9 5,88 5.4 5.97 4.2 5.6t 3.0 5.79 1.7 5.6810 6.2 5.73 5.9 5,88 5.4 5.97 4.4 5.61 3.8 5.70 1.7 5.7020 6.2 5,77 5.9 5.99 5.4 5.97 4.4) 5.01 4.0) 5.36 1.0 5.7030 6.4 5.82 6.0 0.04 5.4 5.97 4.4 5.63 4.8 0.47 1.0 5.7240 6.4 6.24 6.1 6.351 5.7 5.99 4.6) 5.04 ö.2j 6.60) 2.31 5.88
11. TIEFENBEOBACHTUNGEN. 17
Tjcje
m 5 8 8 l 8
W 6’ Br. 25 O’E L.1926 llarmaa Beohac’hter: E. K. Ekhmll Grihara 1926
1 1. 1 11. 1 27. II 2. II 11. II 21. III 1. 1 III 21. lv 3.0 .3) 5 6(1—0.31 5,64l. 304L0,.9 — —0.3 5.57 —0.3 •—0.2 5.24’.S 1.1—O.4] ,31 l,°45 —0.3] 5.01 —0.2 3.64•0.2] 5.66]—O.3, —]—-O.3] 5.59—0.2
— —0.2 3.35,—0.4 1.39
—(L3 1.433 —0.3 4.oo10
—0.2 1.71—0.2 1.68—0.2 5.72—0.2 •—O.2’5.19—0.2 ——0.1 3.31—0.2 1.52 0.0 1.48—0.2 5.2320
—0.11 5,7o•O.I 3.701—0.1 5.72—0.1 —1—0.2, 5.5 t.o’ — o.ol 1.37 0.0] 5.79 0.1 5.70 —0.2 5.7930 0.0 1.77 0.0 1.71] 0.0’ 5.77’ 0.0’ — —0.7’ — 0.0’
— 0.0 1.’17 0.1 6.0 0.1’ 6.OS’—O.l 5.97
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI II. VI 21. VII 1. VII 11.
0
—023 4.18 0.t’ 4.92,—O.2j 4.22’ ]. 4.20, 5.5[ 4.201 7.3] 4.09 10.0 4.07’ 10.0 4.67J 17.3 4.58 14.11 4.925 —0.2 4.9$ 0.2 4.90 0.9 4.22 2.0 4.27 5.2 4.271 6.1) 4.11 9.3 4.09] 10.0 4.52’ 10.4 4.83 0.1 1.3210 —0.1 1.21 0,3l 5.19 0.8 4.24 2.0 4.22 5.8 4.22 5.2 4.20 0.2 4.22] 8.1 4.99j 8.3 5.14 3.8 1.9520 —(1.1 5,81 11.4 3.79 0.0 4.24 1.8 4.42 5.2 4.43 5.0’ 4.49 8.1 4.49 2.7 5.96, 4.0 5.1)1 2.8 6.4230 —0.3, 5.97 0.4 sos] 1.0, 4.24 1.2 4.40 3.2L 4.47 4.2 4,339 6.9’4.22?i 1.8 6.83’ 2.2 6.53 2.2, 6.69
VII 24. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21
1
x i. X Ii. X 21.
0 11.3] — 16.8
—
17.0] — 10.9 5.43 9.1 6.47 5.0] 6.47 7.8] 5.37 10.1] 5.61 8.3 5.64] 6.7] 5.665 15.2 — 10.0 • 16.1)
— 16.7 5.43] 9.0 6.47 0.0 6,47 7.’) 5.45 10.0 5.04 8.51 5.64 6.9 1.6610 15.0’ — 31.7’ • 10.2 5.43 16.0 5.43’ 6.8] 0.19 4.4 13.49 8.1 5.40 10.0’ 1.0(3 6.8 3.64 7.1 5.7320 7.3] — iso] — is.o] 1.41] 16.2] 5.43] 49] 6.15 4.2] 6.11 9.8, 5.54’ 0.7 6 00’ 9.0’ 5.73 7.2
—30 4.0] — 11,0] — 14.8] 1.43 12.8] 5.41 4.1 6.65 3.0] 0.671 9.5 5.15 5.99 8.9 5.1)1) 7.1)] —
XI 1. 1 XI ii. XI 21. XII 1. XII ii. ‘ XII 21. 1
0 4.0] 53qI 4.5 3.41 43 1.19] 2.0] 5.13] 2.0 5,39] 0.2] 5.3515 4.2 5.51) 4.1 1.43’ 4.0 3.41 2.0 5.1(1 2.6’ —‘ 0.2 5.3110 ] 4.6 5.41 4.5] 5.43 4.6’ 5.43] 2.5 539] 2.5 •l 0.4 5.35’20 (.6 1.41 5.0 1.41 4.8] 5.43] 2.6 5.39] 2.5
— 0.6 5.37]30 7.O 5.41 6.0 5.41 4.8] 5.43 2.0] 5.30 24
— ().8 5.37]
(jO 6’N Jfr 0’)6’]7 L1926 Södei’skir BOollaehter: .\. Lundc’l1 SÖdetskir 1926
1 25. II 1. III 7. III 27. IV 3. , IV 12. IV 21. V 22. VI 1. 1 VI 13.
0
—0.3 5.52—)).3 1.12—0.3, 1.50 —0.3 1.12 — 0.1 (,45) 0.1 9,451 3.1 4.21 0.1 4.47’ 10.4 4.315
—0.3 1.50 —0.3 3.5&—O.3 1.54 —0.3 1.10 —0.3 4.78,—0,3 4.761—0.2 4.89 4.0] 4.40] &z 4.51] 9.7 4.6310
—0.3 3.52 —0.3 5.54 —0.3 5.54 —0.3 5,52 —0.3] 5.10 —t).2 5.1(1
—0.2] 5.12 4.2, 4.49] 5.0 4.f5 6.3 4.51)20 —0.3 3.11 —0.3 5.55]—0.2 5.73 —0.2 3.06j0.2, 5.72 11.0 1.72]0.2 5.70, 3.1 4.09, 3.6, 4.7(1 3.7, 6.000
—0. J—01o o& “7—0 84—01 .1 01 $J—01) 14 14 7.• 181()f)40 0.1) 1.79 ILO 5.81 Ui 0.09 0.4’ 13.13 0.4 0.36] 0.1 6.29 0.4 6,11) 1.5 7.45 1.9 7,19 1.8] 7.1630 2.3 6.04 2.2 6.67 1.5 0.69 1.1 6.71 1.5, 0.81 1.6 0.93 1.6 6.87] 2.2 7.81 2.3 7.83 2.2, 787
VI 21. VII 1. VII 11. VII 25. VIII 2. VIII 11. VIII 27. IX 3. IX ii. IX 21.
0 11.4 4.60 14.3] 4.50 16.3 4.72 16.4] 4.11 17.4 4.111 18.6 4.33 13.4 4.76 8.4] 3.71 7.1 5.72 10.1] 5.725 10.8 4.60 14.11 434] 14,9] 4.76 15.6 5.15 17.& 4.15’ 18.2 4.40 13.3 4.89’ 8.1 3.72 7.1 5,771 8.1)’ 0.7510 9.1 4.94 13.3 4.54 8.6] 5.32 13.9] 4.16 17,1] 4.16] 17.3] 4.47 B.1 5.45 3.9 6.421 6.3 5.82] 8.1 5.8120 3.6] 6.08 5.1 4.54 1.8] 0.0(3 10,7 4.85 14.4] 4.81 9.4 1.54 .1.1, 6.91 2.6 6.76) 3.5] 5.95] 7.1 5.0530 2,0 6.71 3.3’ 4.54 2.2 6.69 3.6 611 4.1 6.11 3.1 6.33 2.8 6.83 2.2 6.85 3.1 5.09] 6.7 5.11940 1.8 7.14 2.5] 4541 1.8’ 7.02 2.0 6.60 2.2 6.83 1.8 7.38 2.0’ 7.07 2.2 6(4 31 6.06 6.1 6.0850 2.2] 7.83 2,6] 2.2] 7.36 2.3 7.77 2.5] 7.00] 2.1
— 2.0’ T.76j 2.2] 2.9] o.sil 3.9 6.40
] X 12. X 21. XI 1. XI 21. XII 6. XII 28. 1
0 1 8.7] 7.6] 5.54j 3.5’ 5.28 1.2 5,30 3.1] 5.121 lOi 5.775 8.6’ 5.50 7.9 5.50 5.9 5.28 5.1’ 5.28 3.5 3.12 2.0 3.8410 8.4] 0.50] 7.9] 5.50 6.1’ 5.28] 5.1 5.28 3.5 5J2 2.0 5.96’29 ‘ 7.7’ 5.50 7.9 5.50 6.1’ 5.34 5.1 5.28 3.5] 5.14 2.9 6.0430 1 7.4] 5.52 7.8 5.54 6.5 5.50 5.2 5.30 3.9 5.32 s.s] 6.4040 7.1 5.09 7.6 5.95 5.3 6.4& 5.4 5.37 4.4 6.46 4.1 6.71,so ] 4.9] 6.49] 5.1] 6.60 4.1, 6.73] 4.31 6.78 4.1] 6.9& 41’ 6.1)11
1231—28 3
18 II. TIEFENBEOBACHTUNGEN.
Tiefe oj 0 0’ • • •t-••• —— ••t .— —— t-••• ——- t t - t
m 8 8 8 8 8 8 3 3
. 60°6’N Br. 26°57’E L.
1926 Iloehlanti ($uursaan) Beobaeliter: Ä. $tmila llochlaiid (Hogland) 1926
Ii 13. II 26. UI 3. UI 12. III 24. IV 2. IV 12. IV 22. V 1. V 22.
0 —0,4 3.05 —0.4 5.08 —0.2’ 5.07 —0.3 5.07 —0.4 4.02—0.3 1.02 —0.2 0,99 0.2 1.31 0.2 4,15 2.61 —
5 —0.3 5.08 —0.3 3.05 —0.2 5.07 —0.3 5.08 —0.1 4.02 —0.1 4.02 0.0 4.93 0.2 4.161 0.2 4.22 3.9 4.20
10 —0.1 5.17’—0.’J 5.16 —o.iI 5.12—0.1 5.10 —0.2 4.96 0.0 4,96 0.0 4.98 0.2 4.36 0.1 4.25 3.1 4.22
20 —01 5.28 —0.1 5.25 0.1’ 5.23 0.0 5.19 —0,1 3.19 0.1 5,17 0.1 5.45 0.2 4.61 0.1 4.29 5.7, 4.27
30
—0.11 5.34 0.3 5.28, 0.31 3.64 0.1 5.61 0.1 5.54 0.2 5,43 0.3 5.75 0.1 4.60 0.7 5.13 1.1 5.34
40 2.5 6.35 2.1 6.09 3.1 6.60 2.3 6.38 1.7 6.31 0.9 6.02 2.9 — 2.5 5.41: 1.9 6.00 1.5 5.73
50 ‘JI 6.9t 2.7 0.58 3.5, — 3.7 6.56 2.1, 6.67 2.7 6.35 3.1 6.89 2.9 5.60’ 2.7 7.21 2.0 6.76
60 3.3 7.10 9.1’ 6.85: 8.3] 7.16 3.1 7.12 2.9 6.85 3.1 6.35, 3.5 7.16 3.3 6.511 3.1’ 7.29 3.1, 6.93
VI 4. VI 14. VI 22. VII 3. VII 12. VII 21. VIII 3. VIII 12. VIII 22. IX 5.
0 8.0 4.16 10.8, 4.16 11.6 3.S7 16.8 3.87 17.2’ 4.52 17.1’ 4.45 17.4, 3.9S 15.0 3.98 16.4’ 4.00 13.01 1.43
5 7.1 4.tS 6,11 4.16 9.9 3.93 13.5 3.89 15.7 1.43’ 14.3 4,45 15.5 4.18 14,7 1.15 13.9, 4.11, 12.3 4.72
10 5.9 4.20 4.& 4.18 8.1 4,27 10.7 4,22 13.9 4.54 12.5 4.52 13.; 4.65’ lt.5 4.58 10.9 4.65 9.9 4.71
20 1.9 1.74 2.5 4.70 4.7 4.08 3.5 4,89 1.9 5.91 6.7 5.75 1.9 (1,09 3.1 5.91 3.7 6.11 4.3 5.81
30 1.1 5.Gt 0.9 5.48 1.5 5.97 1.9 5.73 2.5 6.19 3.1 6.80 2.9 6,82 2.1 6.38 1.9 6.85 21 6,62
40 1.7 7.02 1.9 6.73 2.3 7.21 2.5 6.89 2.3 6.90, 1.9 0.76 2.4 7.41’ 2.3’ 7.02 1.7 7.44 2.3 7.12
50 2.7 7.25’ 2.5 6.96 2,9 7 61 2.7 7.21 2.9 7.00’ 2.7 6.94’ 2.91 7.52’ 2.7 7.16 2.3 7.52 2.7 7.20
60 2.9 7.39 ‘3.4 7.12 2.71 7.79 2.9 7.13 2,7 7.16’ 3.1 6.94, 3,J 7.57 2.9’ 7.21 2.9, 7.57 2,9 7.25
IX 12. IX 23. X 22. X 30. XI 14. ‘ XII 4. ‘ XII 17.
0 11.6 4.36 12.8 4.49’ 7.0 4.47 5.6’ 4.02’ 5.0’ 4.92 2.0 4,03 1.6 4.65
5 10,5 4.67 12.5 4.49, 7.5 4.49 6.5’ 4.02 4.5 4.90 3,1 4.65 2.5 4.65
10 10.1 1.72 12.3 4.60 6.7 4.54 7.1 4.02 4.3 4.92’ 4.11 4.96 3.1’ 4.02
20 351 5,59 11.7 4.60 5.5 4.60 6.9: 4.99 4.1 4.99 5.3 5,10’ 4.5’ 5.01
30 2.3 6.38 11.5 5.28 4.5 5.16? 7.1 5.08 3.9 5.01 5.3 5.17 4.1 5.12
40 1.9 6.73 7.5 — 3.5 4.99? 5,9’ 5.86 3.7 5.73 4.3 6.40 4.3 6,24
50 2.5 6.89 4.5 5.81 3.11 5.63 4.1 6.53’ 3.1 6.37 3.7 6.93 3.1’ 6.76
60 2.7 6.53 4.15.81 3.1] 5.03 3.1 0.741 ‘2.91 6.64 3.5 7.05 2.7 0.801
6Ol7’N Br. 2V12’E L.
1926 Ilaapasaari &obaehter: W. und A. Tuomala Aspti_1926
Ii, 1 11. I 21. 112. II 12. II 20. 1111. III 11. III 21. IV 1.
0 —0.2 3.80 —0.3 3.95 —0,3 3.06 —0.31 4.02 —0.2 4.00 —-0.2] 4.00 —0.2 3.95 —0.1] 3.91 —0.1 3.82 —0.4] 3.59
5 —0.1 4.00 — 0.1 4.15 —01 415 —0.1 4.16 —(1.1 4,29 —01 4,27 0.0 1.20 0.0 4.49 0.0 4,52 —0.2 4,52
10 0,8 4.04 0,2 -1.56 0.2 4.54 —0.1 4.56 0.0 4.83 0.0 4.85 0.0 4.83 0.0 4.02 0.0 4.96 0.0 4.00
20 1,1 5.07 1.1 5.25 0.9 5.44 0.6 5,17 0.7 5.39 0,6 5.39 0.3 1.37 0,2 5,28 0.2 5.25 0,0 5,23
30 2,1 5.2t 1.0 5,59 1.2] 5,63 0.9 5.66 0.91 6.16 1.3 6.16 2,1] 6.46 1,3 615 1.1 6.11 1.0 5.97
IV 11. IV 21. VI. V 11. V 21. VI 3. VI 11. VI 21. VII 8, VII 14.
0 —0.1 3.91 0.2 0.59 — — 0.7] 4,06 4,2 3.50 10.0] 3.89 8.5 3.73 12.4 3.50 15.0 4.04 15.0] 4,13
5 0.0 4.38 0.2 4.20 0,1 4.27 0.9 3,75 3.9 3.39 7.5 4.13 8,5 3.73 10.1 3,55 14.3 4.06 15.1 4.15
10 0,0 1.85 0.2 1.70 0.1 4.34 0.4 4.36 2.9 3,86 (1.3 4.24 8.3 3,73 9.5 3.69 11.3 4.54 13,6 4,25
20 0,2 5.2t 0.0 5.14 0.1 5,28 0.2 5.05 0.7 5.01 1,9 4.74 6.3 4,29 4,3 4.t7 5,4 5.82 4.4 4.25
30 1.1 6.06 1.2 6,06 1.5 6.17 1.4 6,22 2.5 6.55 2,9 6.64 2.9] 6.12 3,9 7,07 3.5 6,5$ 3,8 0,71
VII 24. VIII 2. VIII 11. VIII 23. IX 4. IX 11. IX 21. X 3. X 14. X 22.
0 15.9 4.31 47.5 4.01 17,3 4.07 17.4] 4.16 14.1 4.12 11.1] 4.83 12,6 4.43 11.2 4,55 8.9 4.85 7.7 4.74
5 16.0 4.21 17.1 4,02 17.1 4.03 10.5 4.16 13.3 4.52 10.9 4.87 12,5 4.13 1t.3 4,58 8.6 4,85 7.0 ‘1.70
10 15.4 4.25 16.9 4.02 17.4 4.43 15.9 4.27 13.0 4.58 10.9 4,90 12,0 4.56 14.2 4,55 8.7 4.0$ 7.2 4.76
20 10.1 5.07 6.5 4,54 0.t 6.08 6,0 6,08 0,2 6.00 10.0 4,94 11.7 ‘1.04 40.7 4,83 8,7 5,26 7.4 4.76
30 5.61 5.0 6.82 4.0] 7.21 3.8 6,91 4.71 6,42 6,1 5.72 [0.7] 4,90 7.0 5.90 7.8 5.50 71 4.78
XI 1. XI 12, XI 21. XII 3. XII 14. XII 23.
0 5,01 4.07 5.31 4.72 4,9 4.70 2.31 4.11 1.6 4.40 —0.2 4.00
5 5.0 4.69 5.2 4.72 4,9 4.72 2.4 4.18 1.3 4.43 —0.2 4.09
10 5.9 4.74 5.3 4.72 4.9 4.72 2,6 4.29 1.0 4.17 1.0 4.47
20 6.2 4.83 5.5 ‘t.78 4.9 4.72 4.0 4.81 2.7 4.72 2.4 4.85
30 5.7 6.04 5.7 4.92 5.1 4.78 4.8 5.34 3.9 6.20 3.8 6.11)
II. TIEFENI3EOBACHTUNGENO
Till0 t t - t — t’ . t’ - t’ - i’ -5 ‘ -
m 5 5 5 5 5 5 5 5
CO°24’N Br. 27°26’E L.1926 Tammio Beobaeliter: Kr. PitkiLnen Stamö 1926
1 1. 1 70. 1 20. II 1. 11 11. II 21. III 1. III 10. III 20. IV 1.
0 —0.2 4.61 —0.2: 4.60 —0.2 4.29—0.2. 4.12 —0.2 3.96 —0.2 3.89 —0.2 3.75 —0.1 3.68—0.; 342 —t).1’ 3.13
5 —0.4 4.63 •0.5 4.60 —0.4 4.40,—-0.4 4.16 —0.4] 4.04—0.4 4.001—0.4 3.93 —0.3’ 3.93 —0.4 3.86 —0.3 3.22
10 —0.5’ 4.6—0.4 4.01 —0.4 4.49f—0.4 4.16 —0.4! 4.20 —0.4 4.lt —0.3 4.13 —0.3 4.22 —0.4 4.20—0.31 3.80
20 —0.5’ 1.67 —0.4 4.65 —0.4 4.06—0.1 3.05 —0.2 5.17 0.1 5.14 0.3 5.20 0.4 3.28 01 5J& O1 4.30
IV 10. IV 20. V 1. V 13. V 22. VI 1. VI 11. VI . VII . VII 11.
0 —0.1 2.52 0.4 0.0% 0.1 0.41 2.9 1.02 6.0 1.08 9.8’ 2.47 10.5 2.30 11.2 3.24 15.5 3.75 15.2 3.06
5 —0.3 3.68—03 3,51) —0.2 3.50 0.1 3.30 1.9 2.70 6.3 2.48! 9.8 2.50 7.9 3.7% 11.8 3.82 14.0 3.98
10 —0.2 4.32 —0.3 4.3.3 —0.3 4.33 —0.2 4.02 0.5 3.40 5.6 2.68 9.3 2.61 2,0 5.34 6.8 4.51 12.9 4.18
20 0.3 5.19 0.4 5.28 0.4 5.28 0,5 5.35 0.0 5,34 0.6] 5.35 2.5 2,0, 6.78 3.4 5.45 2.9] 5.88
VII 21. VIII 2. VII 11. VIII 21. IX 3. IX Ii. IX 21. X 2. X 11. X 21.
0 15.1 4.16 18.2 3.06 17.3 3.82 17.5 3.93 11.9’ 4.81 11.6 4.67 12.1 1.31 10.9’ 4.43 8.7 4.00 7.7 4.56
5 12.4 4.33 17.8 3.21 17.t 3.84 17.6 3.93 12.4 4.81 10.8 4.63 10.8 4.47 10.8 4.40 8,6 4,61 7,5 4.56
10 10.1 4.47 1(1.7, 3.62 17.4 3.84 17,6 3,9% 6.8 5.64 10,3 4.8(1 40.8 4,51 10.8 4,45 8.0 4.61 7,5] 4.18
20 6.2 4,83 7.3, 5.05 3,4 6.17 5.3 5.86 4.8 6,04 8,8 5.14 10,8 4.56 10.8 1,47 8.6 1.01 7.31 4.36
XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0 LII 4.36, 5.0 4.42 4.6 4.15 2.7 4.09 1.8 5.91 —((.2 3.75
5 4.6 4.3% 4.6 4.40 4.2 4.10’ 2.5 4.15’ 1,5 3.9% —((.3 4.84
10 4.6 1.5% 4.6 4.42] 4.2 4.15 2.5 4,601 1.5 3.1)3 —0.1 3.82
20 .1.6 4.54 4.6 4.42 4.2 4.18 4.4 5.33: 1,3 3.93 1.4 4.27
. ((Ji2’N 1r. 7)’E L
—1926 Sonirners (Someri) ]obac1it’r: 1’. Nilii. Soinrners (Somniarö) 1926
1 1. 1 11. 1! 1. II 11. II 21. III 1. , III 11. III 21. IV 1. IV 11.
0 0.2] 2.21 —-0.2 220—0.2] 4.&3:—0.3 4.58]—0.21 4.01 —0.2 1.52—0.2, 4,38 —0.3 4,221•0,2. 4.]6—0.2’ 3.30
5 0.2 4.72 —oil 4(14 —0.4: 1.81:—0.1 4.63]—0.11 4.61 —0.1 4.54. ((.0 4,40 0.0 4.22 031, 4,20] 0.0 3.11:1
10 —0,3 4,99—0.1 3.1(1] 1)0] 4.96’—0.1’ 5.05, 0.0 4.61 ((.1 5,021 0.0’ 4.98 0.11 4.91) (1,9’ 5(11] 0.1] 4.00
2(1 1.1] 3.17 1,1’ 5.16. 1.11 5.051 0.2’ 5.16: 0.01 492 0.1 3.2%! 0.3’ 5.26 0.1 5.30 0.1 5,25’ 0.2.3.34
1) 16 10 44 11 Cli Olol .11o0 f0’ •164.. •1 1,0 ,C( 1
40 1.3 3.66] 16 5791 1.3 6,44’ 13) 0,20: 3,3 — 3,11 6.87 3.3] 630 3,3, 6.67 3,3. 6,85, 3.3: —
30 2.1 3.07?, 2.1 5.07?] 1.1! 6.44’ 2.3 6.32] 4.11 — 6,1(4, 3.3 6.1,0 3,3 0(3) 3.6 (4.60: 3.6 6.78
IV 21. V 1. , V 21. VI 1. ‘ VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 7.
0 —0.2 3.24’ 0.1 0.17’ 4.))’ 3.30 8.2 3.51’ 8.5 3.68 11.53.14 15.0 3.86 17.2 32’31 17.5 4.09 17.0 3.67
5 0.1 3,1(1 0.0 3.66 33) 330 8.1 3.51 8.6] 3.69 10.6 3,53 14.1 3,84 17.1 3,03! 16.!) 4.1:1 77.3 320
30 0.1 3,08 0.1 4,09 2.6 4.22 4.1 3.68] 6.3] 3.77 10.1 3.00 11(1 4.25 6.2] 4.33] 10.1 -1.36 16.11 3.1)1
•0 0 4 II 1 40 0 1 1. (1 1 J 1. 4 .2 1 0 40
— 0 37 — 1 ‘1 — 1 48 4 1 (1
30 ,1 6,,)) .1 141 •) 6%’ 19 031 -.110 1 •4 080 .1)66.j ,,f 060 •( 1 1 ,0 1
10 ..6
— ‘ 71-. 31 01 31’ 70 — 0 (1 ! 004 20 1 bO ,.6 II 1 ,t
30 3.1. 6.74 3.9: 7,16: 3.0] 7.1.2 3.1, 7.07 3.1] 7,21’ 3.1 6,96: 2.3] 6.83 2.6! 6.80 2.0 6.65 2.0 7.25
VIU 11. VIII 21. 1 IX 1. IX 11. IX 21. ‘ X 2. X 14. X 21. XI 1. XI 11.
(1 17.2 3.95 —i 4.02. 14.5’ 4.0$] 13.0 4.20 13.0’ 4.36’ 12,0’ 4.51’ 8.51 4.65 6.6 4.05’ — 4.56 —. 4.56
5 17,3 33)5
•- 4041 14.0 4,18. 14.0. 4.20 13.3 4.86] 12.1] 4.52 8.6! 4,05. 63) -(.05 — 4.76
—: 4.54
10 17:1: 4,4)2 4.05 14.61 4.18 14.6 4.20 1234 4,381 12.11 4.02 8.61 4.67: Ii’ 4.70: —. 4.78 — 4.54
20 3.6 6.06 6.11)’ 13,)) 4.3%. 1:1.1)’ 4.22 12.3 4471 12.1 4.54 8.0’ 4,67, 8.1 4.81. — 4.9(1 —. 1.54
30 2.6 6.71 — 6.85: 4.1. o,s 4.1 4.29. 11.0] 4.58: 12.1 4.52 5:1 459O 6.11’ 4349 — 4.92
—: 4.67
40 2.6 7.27 — 7.25’ 3.0.6:17 3,9’ 5.171 11,6 5.03 8,6 5.32’ 9,3’ 5.08 51 4(19 —,
— •1 5.79
30 2.6 7,27
—: 7.25’ 2.0’ 11,4(1 3.1 5.73 6.3] 5.39 5.2 5.73’ 4.6 6.13’ 4.1 (1.04 • 6.51
—I 6.51
XI 21. 1 XII 1. XII 11.
(1
— 4.56] 7.5 4.1% 1.5] 4.58
3 — 4.56, 2.1 4,43 1.6 4.58
10 — 4.56 2.1 4347 2.1 4.61)
20 , — 4.56 3.3 — 2.6 4,74
30 — 4.65 3.6] 6.17 3.1] 4,92
40 5,711 4.1] 6.15 3,0, 5.50
50 — -— 6.41) 4.1 — 4.1 6.5%
20 11. TIEFENBEOBACHTUNGEN.
Tie/e ° t t .,
.
60°28’N Br 07°46’E L1926 Martinsaari’) i3oobaehter: ittj NieneI8 Maitinsaari 1926’)
Ii. 1 11. 1 21. III. II 10. II 21. 1111. III 21. IV 1. IV II.
0 0.0! 4.31. O.0 3.93 0.2 3.22 0.41 3.89 0.4! 3.89 0.41 3,61 0.4 3.46 0.01 — 0.0 1.93 0.01 1.585 0.0. 4.34, 0.0 3.93 0.1 3.21 0.2
— 0.51 — 0.0 — 0.5 — 1.2
— 1.0 2.56, 1.2’ 1.6410 .0.04.381 1.013.93 1.5 —. 1.0 — 1.0’ —‘ 1.8’
— 0.8 — 1.4
— 1.54.49 2.04.4920 0.5! 4.40’ 1.0 3.93 1.3
—_
[.5 2.0 — 2.0; — 1.0
— 2.0
— 2.01 5.901 2.5’ 58625 1.0 4.43 1.0 3.93 1.5 — 2.01
— 201
— 2.Ol — 1.8: —. 2,0
— 2.01 6.47 2.51 6.51
IV 21. VI. V 21. IXI. IX 11. IX 21. XI. X 11. X 21. XII.
0 0.31 0,12 0.5 1.64 3.1 — t5.l 2.65 14.lp 2.79 9.2 3.91 12.1 3.73 11.1 4.38 6.2 3.98 4.1 4.025 1.5 1.91 0.8 3.78 1.2 — 14.0 2,65 14.0 2.85 9.0 — 11.0 4.06 10.0 4.36 7.0 4.09 5.0 4.0210 [.5 4.49 1.0 3.80 2,0 14,0
—
13.0 2.86 12.1)
— 7.0 4.36 7,0 4.38 7.5 4.27 4,0 4,0620 2.3 1.0. 6,51 3.0. 10.0 6.02 5.0, 6.20 0.01 8,0 4.36. 7.0! 4.38 7.0 4.31 6,0 4.9225 2.0; — 2.0: 3.82 3.O —‘ 5.5
—‘
3.S 6.58 0.3 — 8.0 SOO! 4.421 7.0 4.36 6.5! 4.90
XI 11. Xl 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0 G.2{ 3.96 5,2 3,84 2.1 3.06 0.9 3.57 0.1 3.5t5 0.5 3,93 4.0 3.81 3.0 3.62 2,0 4.30 1.0 3.5110 7.0 3,91 4.0 3.84 3.0 3.64 3.0 4.33 2.0 3.8620 7,5 — 4.0 .3.93 5.0 4.29 4.5 4.80 2.0 3.8725 7,5
—
4.5 3.53 6.0 4.29 5.0 4.80 4.0 4.29,
‘) Bobztchtungcu unichct. -
60°11’N Ur 29°’f L1926 Seivästii Beobachter: E. Tirldci Styrsuclcl 1926
( 14 fl 1,3 111 6. IV 8. IV 21. V 4. , V 25. VI 1. VI 13. VI 21.
0 0.01 3.31 0.0 0.12 0.0 0.19 0.0’ 0.11’ 0.0 0.08 0.01 0.111 10.7 0.351 13.2’ O.00 13.3 L80 13.1 1.705 0.0 1.69? 0.0 3.93 0.0. 0.19 0.0 4,00: 0.0 1,24’ 0.0 0.14 0.2 1.00 9.5 1,00 3.2 1.10’ 10.0 3.1710 0.01.40? 0.5 3.93 0.1: 4,72 0.0 4.00 0.1 4,29 0.2 4.33 3.0 3.44 1.01 3.60’ 2.9 5.23’ 8.41 3.9120 0.111.31? 0.5 1.60 0.5; 5.72 0.9 3.20 l.4! 5.43 1.4 3.41 2.tj 5.93 2.7 0,38 2.7 1.67 5.01 3.77
VII 1. VII 11. VII 24. VIII 4. VIII 11. VIII 29. IX 3. IX 17. IX 21. 35 13.
0 19,8 0.52 19.4 2.27 18.5 1.71 17.0 2,86 10.5 2.83 [5.7 2,71 14.4 3.57 12.6 1.56 12.2 2.00 0.2 2.615 17.0 0.73 57.1 2.32 18.3 t.84 16.7 — 13.7 3.08 15.6 3.26 f4.2 3.57 12.9 LOI 15.9 2.09 9.1 2.6150 lt.[- 3.17 16.5 2.00 17.9’ — 5.9 3.51 3.6 5.57- 13.3 11.301 14.21 3.68 13.0’ 2.111 11.0 2.11! 9.1 2,6720 3,9’ 5.31 5.21 3.11 6.11 2.9, 0.15: 3.8! 3.93- 14.4 3.86 14.01 3.75 13.1 2.39 13.5 2.14 9.3 2.07
X 25. XI 1. ‘ XI 12. XI 23.
0 0.8 3.06 3.6 2.50 2.5 1.42 3.6 2.095 6.5 3.08 4.6 2.79 3.9 2,76 3.1 2.77
10- 7.4 3.41 5.2 3.10 4.3 3.24 4.1 3.21
.••..•
.
7.9 3.48 4.8 3.60 4.8 3.24 4.8 3.08
III. Tiefenbeobachtungen an den Sommersfationen.
Tie/c
40 1 1 I
G5’’26’N Br. 2122’E L.
1926 Pievisa I3eobaehter: Ki. Wjklttncl Plevna 1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 8.01 2.02 8.0: 1.96 12.2 2.41 12.6 2.02 15.2 2.07 10. 2,32 17.3’ 2.00 10.0 2.59 11.9 2.50 10.0 2.54
5 7.t 2.09 7.3 1.90 8.5 2.50 12.2 2.02 13.3 2.07 10.0, 2.32 17.4 2.03 16.2 2.51) 11.9 2.50 10.6 2.58
10 4.61 2.94 5.4 2.09 6.8 2.61 7.1 2.48 11.8 2.34 0.8 2.41 11.21 2.52 15.8; 2.19 fl,8, 2.52 10.6 2.58
IX 21. X 3. X 11. X 21.
0 1L5 2.12 9.1] 2.43 7.8, 2.56 4.6 2.67
5 9.7 2.54 9.1 2.36 7.7 2.56 5.4 2.67
10 9.7 2.72 9.1 2.36 7.7 2.58 5.4 2.68
.
. 64°4’N Br. 23°5’f L.
1926 Nahkiaiiren Beobachtei’: V. W. Laarn Nalykiainen 1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 8.21 3,19, 6.7 3.06 9.8] 3.17 12.71 2.79 13.7] 3.17] 16.7] 2.99 17.7] 2.61 16.0 2.92 10.8 2.88] 10.6 3.96
5 5.5’ 3.19 6.9 3.06 9.5 3.15 12.6 2 83’ 13.6’ 3.19 58.8 2.99 18.0 2.61 12.0 2.90 11.0 2.90 10.3 3.06
1t) 4.7] 3.221 0.3 3.12 7.0! 3.17 10.5 2.79’ 13.1 3’l 13.3’ 3,06 ‘3.0, 3.03 0.3 3.04 10.3] 2.90 10.3 3.0620 4.0 3.28] 4.5 3.21 6.0, 3.17 5.5 3.21 11.1, 3.22 9.2 3.17 4.5 3.26 5.6 3.22 2.1,3.44 10.3 3.06
25 2.5 3.39, 4.2, 3.26 4.5] 3.26 5.01 3.22’ 8.0] 3.22 3.5] 3.39 2.5. 3.42 3.9] 3.30 2.1] 3.18 10.2] 3.06
IX 21. 1 X 1. X 11. X 21.
0 9.9] 3,l2 8.9 3.19 8.4] 3.17 6.8’ 3.17
1 9.8’ 3.12 9.0 3.10 8.5 3,17 6.8 —
10 10.0 8.13 8.9’ 3.19 8.4 3 19 6.8 3,17
2t) 9.8 3.13 8.81 3.19 8.4 3.19 ö.: ‘117
25 9.7 3.15 8.8] 3.19 6.3 3.11) 6.81 3.17
. 63°37’N Br. 21c49E L.1926 llelsrngkalla;i Beobacliter: K. E. Mattoson ilelsingkallan_1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 7.0 3.53 6.’2; 3.53 10.7 3.57 13.5] 3.53 14.7’ 3.42’ 15.7] 3.42 17.5 3.44 16.51 3.30 13.3 3.35 11.6] 3.26
5 6.1 3.63 6.1 3.53 10.5 3.55 13.2 3.53 14,8 3.42 15,9 3.44 16,4 3,41 16.8! 3.35 13.6 3.35 11.81 3.32
10 5.5 3.57 5.3 3.55 5.5 3.55 10.2 3.53 13.2 3.61 142’ 3.50 14.6 3.48 17.0’ 3.35 13.8 3.35 11.81 3.32
20 4.5 3.57 4.5 3.71 4.3’ 3.68 5.3 3.53 5.7 3.68 6.3 3.05 4.2 3,62 8.6 3,64 13.6 3.37 12.0 3.32
28 1.9, 3.57 4.5 3,78 3.6] 4.25 4.1 3.69 0.4 3,95: 4.4 4.67 4.0 424 6.3 4.09 9.2 3,71 12.9 3.69
IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 iLO 3.42 10.0 3.46 8.7 3.51 0.7’ 3,61 3.2 3.53 4.0 3.46 3.6 3.48
5 11.0 3.44 9.9 3.46 0.2, 3.511 7.31 3.64 4.3 3.51 4.21 3.46 3.4 3.50
10 10,9 3,44 10.21 3,53 8,8] 3.49’ 7.7; 3.64 4.3] 3.78 4.2] 3.44 3.4 3.50
20 1034 3,44 10.01 3.53 8.8 3.50’ ‘1 3.66 4.4 4.00 4.1 3,44 3.4] 3.5128 9.81 3.64__9.9_3.53 8.8 3.64 7.9,_4.00 4.3_4.02,__4.0 3.08 3.3, —
22 II. TIEFENBEOBACHI’UNGENO
Tiefe , , . ...
.
. . r .. t°
m 3 3 3 3 3 3 3 3 3
. 63°26’N Br. 20°44’E L.1926 $nipan Deobaehter: A. Fagerstr6rn $ntpan 1920
VI 1. VI II. VI 21. VIII. VII II. VII 21. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX .
0 3.7! 3.01! 6.3 3.77 lis: 2.831 11.3 3.78 13.1 3.78 14.3 3.12 15.0! 3.35 18.1 3.48 16.5’ 3.95 12.7 4.405 1.0 3.90 4.0 3.77 9.2 2.97
— 3.98 — 3.80
— 3.68 15.3 3.35 18.1 3.48 16.9 3.95 12.5 4.1010 4.0 4.00 2.3 3.77 8.2 4.54
— 4,36 — 4.40
— 4.81 6.7 4.70 17.9 3.48 16.6 4.16 12.4 4.4020 1.3 5.20 — 3.80 7,0 5.45
— 5.37 — 5.37 — 5.45 1.5 5.54 1.9 5.52 8.4 1.74 4.1 5.2125
—0.5?l 5.35 — 5.41 6,8 5.50 — 5.37 — 5.43 5.55 1.4 5,54 1.9 5.52 6.51 4.91 3.4 5.37
IX 11. IX 21. X 3. X 13. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1.
0 10.0 4.11 8.1 4.58 0.0’
— 0,51 — 4.5 4.20 2.5 3.91 2.0! 5.17 ‘I 5.43 1.5 4.635 9.9. 4.11. 6.8 4.53 7.8 4.43 6.6’ 4,10 1.8 4.22 2.3, 3.93 1.7 5.17 1.7, 5.45 2.3, 4.6510 2.9 5.30 6.6; 4.58 7.7 4.49 6.i 4.19 4.7’ 4.40 2.31 4.76 1.7 5,17 39’ 5,46 2.3 4.0520 2.7! 5,39 6.51 4,58 7.0 4.74 4.8 5.01 2.1 5.54 2.3 5.34’ 1.7 5.19 4.0 5.48 3.7, 5.2523 2.7, 5.41 0.2; 1.50; 7.0: 4.74 4.7 5.03 2.11 5.55 2.1 5.30 1.71 5.17 4.0 5.48 3.8j 5.28
6a4O Ut’ 96°43’E 11926 $torkallegTund Beobaehter: 1. Äug. Kuinas Storkallegrund 1920
VI 1. VI 21, VII 1. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 3.4 5.10 701 5.43 12.0 5.0$ 15.21 5.16 52.7 4.85 14.4 5.05 15.2 4,81 14,5 4.03 10,7 4.99 7I 4.965 1.7 5.17 4.8 5,43 9.9 5.17 55.2 5.10 12.4 4.87 14.t 5.08 0.5 5.35 14.3 4.03 10.0 5.01 0.1 5.2010 1.7 5.17 4.3 5.45 0.3 5.26 4,8 5.13 7.4 5.17 12.4 0.45 3.5 5.55 8.4 5.40 10.8! 5.01 5.1 5.3520 0.5 5.50 1.2, 5,04 5.7 5.50 1.21 5.00 1,2 5,63 uI 5.77 1.6 5.73 5.1 5.59 3.6 5.Sj 2.6130 H ——————1 — 0.9 5,08 1.4! 5.79 l.Oj 5.79 5.1; 5.59 2.5 5.50 2.6; 5.59
IX 22, X 2. X 12. X 21. Xt 1. XI 11. XI 21.
0 8.6 5.08 8.6 5.12 0.6 5.1.6 5,0’ 5.21 2.4 5.30 4.2: 5.4t 5.0 5.555 8.8 5.:t2 8.7 5.12 0.8 5.10 5.3j 5.25 2.9 5.30 4.6 5.41 5.1 5.5750 9.5 5.30 8,8 5.12 0.8 5.t6 5.4, 5.21 2.9 5.30 4.6 5.43 5.1 5.57
20 0.t 5.30 8.9 5.52 5.8 5.2t 5.5 5.2$ 3.0 5.32 4.4 5.43 5.1 5.57
30 8.8 5.34 9.1,5.14 4.81 5.41 3.6 5.57 2.5 5.72 4.4 5.43 5.t .57
61.°7’N Br. 21.°7’E 1.1926 Relandersgrurid Beobaehter: C.Aug. Dahlqvist Relandcr’sgruitd 1926
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 24.
0 5.1’ 5.55 4.41 5.54 7.1 3.54 5.91 5.50 12.6 14.71 5.92 t4.0I 5.35 t2.li 5.52 1501 052! 15.4 5.015 3.0. 5,55 4.2 5.54 7.1 5.54 5.2’ 559 10.4; 5.54; 11,4; 5.2$ 13.81 5.34’ 12.0 5,52, 10.0 5.54 15.7 5.6110 2.1’ 5.55 3.0 5,57 5.2 5.54 4.6 5.50 6.8 5.01: 10.0 5.50 l0.4 5.48 7.7 5.54 3.0 0.55 15.7! 5,6315 2.1 5.55 3.8 5.59 4.5 5.54 4.0 5.61 5.8 5.595.23.59 6.01 5.57 5.0 5.55 3.5 5.63 15.4 .0120 2.3 5.57 3.7 5.59 3.8 5.57 3,6 5.6t 5.0 5,63 4.4 .).59 4.61 5.57 4.8 5.57 3.0 5.63 9.8 ,).63
IX 1. IX 11. IX 21. X 3. X 12. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1.
0 14.0 5.70 12.61 5,59 11.2 5.61 10.21 5.39 9.0 5.57 7.5 5.50 5.5 5.04 5.tl 5.70 4.9 5.77 371 5.065 14.3 5.70 12.0 5.59 11.2 3.61 10.2 5.50 9.6 5.59 8,4 5,61 5.7 5.64 5.4 5.68 5.0 5.75 4.0 5.7010 14.3 5.70 52.6 5.01 11,2 5.6t 10.2 5.59 0.0 5.50 8.3 5.59 5,$ 5.64 5.4 5.66 5.0 5.77 4.2 5.7015 14.2 5.70, 12.5 5.50 11.1 5.57 102 559 9.5 5.64 8.3’ 5.50 5.8 5.04 5.5’ 5.0 5.77 4.2 .G320 1.3.6 5.70 12.5 5.61 11.1, 5.57 10.21 5.50 9.4 5.61 8.21 vol 5.0 5.70 soI 5.64; 4.7 5.77 4.3, ./0
‘ XII 13. XII 21.
0
, 3I 5.81 1.7 SSL
5
‘ 3.4; 5.82 5.9 5.70
10
, ,; 3.41 5.79 2.0 5,7015
.
, 3.4 5.79 2.0 5.7920
‘ ,
, 3.4 5.79 2.0 5.81
III. TIEFENBEOBACHTUNGENO
Tie
on f8 ] f2 I I
1926 Storbrotten 6O26’NBr.19°13’E L. Storbrotten 1926
12. 1 13. Vi. V Ii. V 21. VII. VI 11. VI 21. VIII. VII 11.
0 1.0, 5.64’ 025 5.52] 2.01 5.51 13 5.0 3.2! 5.50. 3.1] 345 5.8. 5.48: 0.5] 5.34 13.0] ö.52 16.4] 4.35
5 1.1 5.61 0.3.3.54] 2.1] 3.55, 2.01 564 3.1! 5.52 3.5. 5.43] 5.0’ 5.48 6.4 5.54! 11.3 5.50 36.5 4.91
10 1.2 5.03 0.3 5.54] 1.5 5.06 2.0] 5.66 2.7 5.50 3.5] 5451 5.4 5.54 8.5] 5.54 9,3 5.52 10.71 5.43
20 i.0 5.91 0.3 0.55 1.4 5.66 1.9 5.73 2.6 5.55 3.1] 5.48 3.5 5.55 6.4 5.64 5.6 5.63 5.5] 5.50
25 2.2 5.91 0.4 5,54 1.3 5.68 1.5 5.81 2.51 5.61 3.0 5.63 3.4’ 5.61 6.3’ 5.64 5.3, 5.68 4.7 59
VII 21. VIII 2. VIII Ii. VIII 21. IX 1. IX Ii. IX 21. X 1. X 12. X 21.
0 10.2’ 4.89 15.7] 3.30f 18.2 1.70 16.8] 5.32 53.01 5.23 12.6] 5.07, 9.9” 5.59 10.0] 5.43 8.8 5.50 7.6] 5.32
5 15.9] 4.90 15.7 5.37] 10.3 5.50 16.0] 5.35 l2.0 5.20 12.7 5.07 0.9] 5.59 10.1 5.45 8,9 5.50 7.7 5.34
10 9.5] 4319 15.7 5.37’ 13.41 5.55 10.9 5.35 12.5 3.26 12.7 5.08 9.5: 5.64 10.5 5.45 8.9 5.55 7.7 5.34
20 5.5.5.82 5,9 5.50 6.1 5,45’ 5,5, 5319 8.3. 5.72. 8.0’ 5.43 9.1 3.73 (.9 3.54 8.9: 5.54, 7.7 5.34
25 4.5, 5.97 4.3 5 63, 5.1 5,481 4.5] 5.771 5.3 6.19 5.1. 6.33: 9.1] 5.73’ 7.44 5.60 8.5] 5.7t( 7.1 5.86
: XI1i. X121. XIII. Xliii. X1121.
(4 5.8’ 5431 5.7 5.32.5.4’ 5,59 4.2 5341 3,7 5,4 2.2 5.30
5 s.o] 5.41j s.sf s.ssl s.s 5.59 4.3] 5.54 3.8 5,48 2.3 5.32
10 5.9’ 5.41, 5.7] s.i 5.59 4.5] 5.54 3.9, 5.48 2.4 5.32
20 6.3 5.64 5.7’ 5.57] 5.5 5.59 4.7] 5.54 43] 5.68 2.8, 5.32
2.
‘ 6.4: 5.79’ 5.7] 5.57] 5.5 5.59 4.8 5.01 4.5] 5.82 3.0] 5.75
1926 Ärausgruiid L, Ära’nsgruiid 1926
VI 1. VI ii. VI 21. , VII 1. VII 11. ]] VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 5.0 4.85f 6.8 5,03’ 0.2 4.74] 13.8 4.67, 17.0] 1.72 16.5 5.03’ 17.01 1.33 17.7] 4.67 1(i.7 4,49! 13.6 7,09
5 5.2 4.98’ 6.8, 4.09 8.2 4,74! 13.3] 476] 17.0: 4.72 16.0 5.03’ 17.0! 4.33 17.4 4.07 16.4! 4.40! 13.4 7.07
10 11 0) 68 0 4 439! (5 4310044 ]3t )L It 43 1(.413 114 181 134]0g
..0 18 ,., — 6 501 4.. 7.. 108 88 000 3.. on io.. 46 6..] .,, 6]C..0 10016fl
30 0.5 6,09 4.8 5.03 3.0 0.15 221 6.53 2.8 0.01] 2.1 (1.62 4.2 6.04 2.6] 3.8, 0.74 2.3 6.78
40 0.7 6.67 1.4] 5.03 2.0] 3.71! 5.2] 6.94 1.4 6.96 1.6 7.02’ 2.2 0.64 1.9, 62(0 2.1] 7.111 2.0: 7.38
IX ii. IX 21. X 2. X 12. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII Ii.
(1 9.1’ 41.04 9.4’ (1.00! 11.3 5.82 931’ 5,77 731! 5.41 6.5 5.39, 3.0] 5.73 5.6’ 5,73 4.7 5.54 3.9 5.54
7.5 6.08 (1.0 6.15] 11.1 5.81 8.8 5,77 7.6] 5.45 6.3 5.2(] 5.8’ 5.73 s.o] 5.73 4.4 5.34] 3.6 5.54
10 5.7’ (1.171 6.4, (1.1Sf 11.0 3.81’ 8.8, 3,77, 7,6 5.63’ 6.4 5.10] 5.8 5.73! 5.4, 5.73 4.5 5.54 3.6] 3.54
21) 2.2 0.67 5.2. ((.24, 10, 5.97, 8.8, 5.79’ 8.2’: 52tt 6.4. 5.39 5.8 5.73] 5.4’ 5.73 0.0’ 5.59. 3.8 3.64
JO 18 0 0600 o (11., 86 .81 78 5) 64 ( .,73 ... o 4,. (00
40 1.8, 7.20] 431] (t.l(t o.S] 6.45 5.7 3.81 6.9] 6.2f1 6.5] 5.64 5.7, 5.99] s.s: s’ 5.2, 3.93, 4.8’ 6.28
: ‘
, XII 21.
0 . 1.7 5,Slf
5 . 1 1.8 5.19
10 1 1.8 1.50’
20 3.7 5,97]
30 1 4.2 6.13
40 1 ‘ 4.3 0.22’
9’58’N Br .C37)E L
1926 Kalbadagrund Beobaehter: JV. Palrnroth — Ka1bdagruud 1926
VI 1. VI ii. VI 21. VII 1. , VII 11. 1 VII 21. ‘ VIII 1. VIII 11. VIII 21. ‘ IX 1.
0 0.0’ 4.69 7.5 4.47 13.0’ 4.40] 14.0’ 438 16.4 4,531 17.] 4.34, 17.1’ 4.22 17.81 4.02 16.9 4.3]’ 14.0, 4.73
5 534] 4.68] 6.4’ 4.47 449! 13.0 4.38] 16.0 4.18 17.2 4.34 57.0 4.22 17.91 4.02 17.0 4.31’ 15.8 4.83
10 5.2’ 4.83 0.4] 4.4(1 3,9] 4.63 13.0 4.38 11.2 5.03 16.0 4.67 16.8 4.22 10.0 4.51 10.5 4.29] 13.7 4.83
20 4.4, 5.05, 6.4! 4.32 10.2]5.75? 9.0] 4.40 11.0 53(1 14.0 Soi 12.] 4.22 6.4 5.37 6.8 5.28’ 11.0: 5.32
30 36] 5.82, 6.4] 4.70] 8.0]4.45? 7.0, 4.40] 10.2] 6.28’ 2.0 6315] 7.0, 8.04 1.81 6.71 4.0] 5.82] 281 0.51
24 [II. TIEFENBEOBACHTUNGEN.
,,
m
1
Kalbådagrun d Ka1bådagrnd
lxii. 1X21. Xl. X12. X21. XII. XI II, XI 21. XIII. XII Ii.
0 0.2 0.50 12,2 5.06 11.0 5.41 8.5 5.41 7.9 5.45 6.0 5.41 5.8 5.41 5.41 5.55 4.0 5.30 3.3 5.395 7.2 5.61 12.0 5.66 11.0 5.41 8. 5.46 7.0 5.46 0.3 5.41 5.9 5.45 5.2 5.53 4.2 5.30 3.3 5.3910 5.4 5.95 12.0 5.75 11.0 5,43 8.4 5.57 7.9
— 0.2 5.41 5.9 5.45 5.2 5,57 4.2 5.30 3.3 5,3920 2.4 0.40 11,9 5,91 10,4 5.43 8.4 5.77 7.9 5,57 6.2 5.41 5.9, 5.48 5.2, 5.57 4.2 5.32 3.3 0.3930 1.81 6.98 8.1 5.95 i0.5.75 8.0 5.93 7.91 5.81 0,2. 5.41 0.9J S.SSj 5.2 5,59’ 5.1 5.18 4.2 5.84
1926 Werkkomatala 6O°17’NBr.2846’EL. Werkkomatala 1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 11.7 2,05 11.21 3.7o 15.8 2.85 17.lj 2.80 20.2 1.49 17.0p 2.68 16.8 3.12 17.0 3,39 15.2 3.51 14.41 3.005 11,0 2.03 12.0 4,30 14.0 2.97 15.7 2.86 18.8 1,05 17.6 2.68 17.2 3,12 17.2 3.11 15,2 3,57 14,2 3,0010 10.7 2.07 6.0 4.70 7.0 4.22 11.5 3.17 10.8 2.88 17.6 2.76 17.1 5.08 6.4 5.48 15.21 3,01 14.1 3,0020 2.0 5,73 4.7. 5.33 5.0 4.99 3.8 5.08 10,0 3,73 4.2 3.01 3.3 0.00 3.2 6.04 13.4 4.04 13.4 3.9330 2,71 6.33 2,71 6.3l 3.0’ 0.041 3.0, 6.04 3.41 5.82 3,01 6.081 3.3 6.131 3.0 6.15 4.21 5,90 ;i.sJ 433
IX 21. X 1. X 12. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1.
0 13,31 3.28 l1.0r 2.07 9.51 3.39 6.91 2.59 4.5 2.72 3.21 1.76 3,3[ 1.84 1.9, 2.435 12.8 3.30 11.0’ 2.09 9.6 3.44 7.21 2.59 4.6 2.72 3.3. 2.03. 3.0 1.84 2.0’ 2,4510 12.81 3.30 12.2 3.531 9.8 3.46 7.61 2.901 4,7 2.72 4.41 2.901 3.0] 1.87 3.01 2.9720 12.8 3.84 10.4 449i 98’ 373O 8.21 3,24] 4,8’ 3.42 5,2 3.04 3,1 2,02 3,2 4.1830 12.2 4.16 8.21 0.101 9.6 3.89 8.4 3.571 &ol 3.891 6.2 4.451 3.2 2.031 3.1 4.33
Tie/e
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1926 Taipaleenhioto
1
Taipaleenittoto 1926
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VI1I 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1.
0 5.4 10,2 10.5 14.0 14.5 15,5 15,6 15.6 13.0 12.0 10,6 10.55 5.6 7.5 13.5 1 12.5 15.3 15.4 15.3 13,0 12.0 10,3 10.510 5,6 8.0 lL5 It.0 12.5 13.3 15.2 15,4 13.0 12.0 10,3 10.515
—
— 11.5 10.5 12.0 15.5 13.0 13.0 13.0 12.0 10.3 10.3
. XII. X21. XII.
0 7.6 5.6 3.95 7.3 5.6 5.010 7.3 ‘ 5.6 0.115 7.5 5.0 7.7
IV. Oberflächenbeobachtungen an den Jahres
stationen.
1. .Jaliresinittelwerte.
••• 1926 t 1926. —
—— $1000Stationen
7h 14h 21h 141i
51araniemi — 4.96 — 2.31
Ulkokalla — 4.52 — (2.95)
1 Tankar
—
1 4.79 — 3.12
Valsorarna 4.85 5.25 5.11 4.1%
Norrskar — 1.55 — 1.33
Salgrnnd 5.27 — 4.81
Sppi Sahbikt 5.07 5.89 .71 4.98
Market — 5.84 5.43;
Ligskar -— (7.07) — 5.69
Jnngtrnkdr — )6.92 — 15.56
Lolin —- 6.69 5.6)
5.62
5.92 5.87 5.91
6engtskir — 5.59 — 5.8%
Hn.,arl — 6.17 — 5.67
Kallbddan — 5.62 — 5.14
t[armaja (irahara 5.15 5.36 5.26 5.09
HeI’,inki — I1e1ingIors -)6.10 — — 3.81
Sotlerskar 5. tI 5.75 5.53 1.76
1 Ioehland 5.91 6.20 6.01 1.16
1 laapasaari — Aspl — 6.511 — 3.7
‘fannisio — Staino — 6.23 — 3.59
l’omnwrs -
— 1 — 3.65
$tyrsndtl (7.03) — 1.42
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MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU
HAVSFORSKNINGSINSTITUTETS SKRIFT
N:o 1. Roir tVITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J 1919 32 $ Preis Fmk 2 — Nur fmnisch und chwedisch
N:o 2. KURT BuCH: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 $ Preis Fmk 2 — Nur deutseh
N:o 3. GuNNA GRLNQVIST: Das Moereis im Winter 1913—14 an den Kdsten
Finnlands. 63 S. Preis Fmk 5: —. Finnisch und schwedisch mit
doutschem Referat.
N:o 4. GUNNiR GRÄNQvI5T: Thalassologische Terminfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre1914. 22 S. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 5. GuNNA1 Gii.iwvisr: Regelm5.ssigo Beobachtungon von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—1 8. 56 S. Preis Fmk
4: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 6. GuN1in GRÄNQvIsT: Thalassologische Terminfahrton in den Finnland
umgebondon Meeren im Jahre 1919. 1$ S. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 7. ROLF WI1’nNG: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J. 1920. 26 $. Preis Fmk 2: —. Nur finnisch und schwodisch.
N:o 8. GUNNAR Gn&NQvI5T und KURT Bucm Thalassologisohe Beobach
tungen in den Helsingforser Hafengewäasern. 42 S. Preis Fmk 3: —.
Finnisch und schwedisch mit deutschern Referat.
N:o 9. GUNNAR GRÄNqvIsT und RISTO JuRwÄ: Thalassologische Termin
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920 23 S.
Preis Fmk 2: —. Finnisoh und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 10. GuNNAR GRARQvI5T: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen, 1914—20. 84 $. Preis Fmk 6: —. Finnisch und schwodisch
mit deutschom Referat.
N: 0 11. ROLF WI1’rING: Die Meeresbuchten iim Helsingfors, ihre Wasser
umsetzung und Verunreinigung. 115 $. Preis Fink 10: —. Finnisch
und schwedisch mit deutsehem Roferat.
N:o 12. GurAR GRANQVIST und RISTo JURwA: hatasso1ogisohe Termin
fahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921. 20 $.
Preis Fmk 2: —. Finnisch und schwedisch mit deutschom Referat.
N:o 13. GuNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobachtungon an den Loucht
schiffen imJahre 1921. 40 S. Preis Fmk 3: —. Finnisch und schwe
disch mit deutschom Roforat.
N:o 14. ROLF WnnNo: Die Tätigkeft des Instituts fiir Meeresforsehung im
J. 1921. 27 S. Preis Fmk 2: —‘ Nur finnisch und schwedisch.
N:o 15. HENRIK RENQvIST: Tägliche Wasserstandsbeobaohtungen 1913—
1920 an den Kiisten Finnlands. 82 8. Preis Fmk 6: —. Finnisch und
schwedisch mit deutsohem Referat.
N:o 16. GUNNAR GRANQVIST: Regelmiissige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 8. Preis
Fmk 5: —. Finnisch und sohwedisch mit deutschem Referat.
N:o 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistrierungon in Helsingfors
1904—1920. 75 8. Preis Fmk 15: —. Nur deutsch.
N:o 18. KURT BuCH: Methodisches ilber die Bestimmung von $tickstoffver
bindungon im Wasser. 22 8. Preis Fmk 2: —. Nur deutsch.
N:o 19. HENIIK RENQvIsr: Tägliche Wasserstandangaben 1921. 30 8. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 20. GuKNli GRANQVIST: Regelmäasige Beobachtungen von Temporatur
und $alzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 8. Preis Fmk 6: —.
Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 21. HENRIK RENQVIST: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1922.
18 8. Preis Fmk 3: —. Finnisch und sohwedisch mit deutsohem
Roferat.
N:o 22. GUNNAR GRARQvI5T: Das Meereis im Winter 1920—21. 90 S.
Preis Fmk 30: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 23. RXsro JURwA Das Meereis im Winter 1919—20. Finnisch und
schwedisch mit deutschem Roferat. 139 8. Preis Fmk 30: —.
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahre 1922. 40 8. Preis Fmk 4: —. Finnisch und schwo.
disch mit deutschem Referat.
N:o 25. Roir Wn’nNo: Die Ttigkeit des Instituts ffir Meeresforschun im
Jahre 1922. 25 S. Preis Fmk 3: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 26. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Boobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeros liii Jahro 1922. 53 S. Preis Fmk 6: —.
finnisch und schwedisch mit deutsohem Referat.
N:o 27. Rrsro JuRwA: Die thalassologische Terminfahrt ira Jahre 1923. 28 S.
Preis Fmk 4: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 28. Guiqia GRARQv;sr: Das Meereis ira Winter 1922—23. 120 S. Preis
Fmk 30: —. Finnisch und schwediseh mit deutschem Referat.
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Tg1iche Wasserstandsangaben 1922. 30 S. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 30. ROLF W;TTING und HARS PETTERSSON: Thalassologischo Beobach
tungen im Ålandsmeer und Schärennieer im Juu 1922 und Juu 1923.
39 S. Preis Fmk 7: —. Nur deutsch.
N:o 31. ROLF WTTING: Die Tätigkeit des Instituts ftir Meeresforschung im
J. 1923. 25 8. Preis Fmk 3: —. NUT finnisch und sehwedisch.
N:o 32. RISTO JuRwA: Die thalassologische Terminfahrt ira Jahre 1924. 27
8. Prois Fmk 4: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 33. ERIK PALMEN: Beobachtungen von Strom und Wind ari den
Leuehtsehiffen im Jahre 1923. 26 8. Preis Fmk 6: —. Nur deutsoh.
N:o 34. GUNNAR GRARQvIsT: Regelmässige Boobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Moeros im Jahre 1923. 54 8. Preis Fmk 10: —.
Nur doutsch.
N:o 35. RoLF WImNG: Die Tatigkeit des Instituts filr Meeresforschung im
J. 1924. 22 8. Preis Fmk 4 —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 36. HENRIK RENQVI5P: Tägliche Wasserstandsangabon 1923. 46 8. Preis
Fmk 8: —. Finnisch und sehwedisch mit deutsehem Roferat.
N:o 37. GUNNAR GRARQvIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter
1914—15 an den Kiisten Finnlands. 46 8. Preis Frnk 20: —. Finnisch
und schwediseh mit doutschom Referat.
N:o 38. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässigo Beobaehtungon von Temperatur
und Salzgohalt des Meeres im Jahre 1924. 47 8. Preis Fmk 10: —.
Nur deutsch.
N:o 39. ERIK P.åTnN: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1925.
22 8. Preis Fmk 10: —. Nur deutsch.
:o 40. GUNNAR GRARQvIsT: Uebersicht der Fisverhältnisse im Winter 1915
—16 an den Kiisten Finnlands. 56 S. Preis Fmk 22: —. Fmnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 41. ROLF WIrrrNu: Die Tätigkeit des Instituts fi.ir Meeresforschung ira
Jahre 1925. 22 S. Preis Fmk 5: —. Nur finnisch und schwodisch.
N:o 42. GUNNAR GRANQVIS Ueberaicht der fisverhältnisse im Winter 1917
—18 an den Kilsten Finnlands. 40 8. Preis Frnk 18: —. Fmnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 43. HENRIK RENQvI5T: Tägliche Wasserstandsangaben 1924. 48 8.
Prois Fmk 9: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
o 44. GUNNAR GRARQvIsr: Uebersicht der Eisverhältnisse im Wmter
1924—25 ari den Kiisten Frnnlands. 48 8. Preis Fmk 20 —. Fm
nisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 45. GUNNAR GRARQvIsT: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres ira Jahre 1925. 47 8. Preis Fmk 20: —.
Nur deutsch.
N:o 46. RISTO Jimvk und ERIK PALMEN: Die thalassologischo Terininfahrt
ira Jahre 1926. 20 S. Preis Fmk 20:—. Nur deutsch.
N:o 47. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meoresforschung ira
Jahro 1926. 17 8. Preis Fmk 5:—. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 48. ERIK PALMEN: Boobachtungen von Strom und Wind an den
Leuchtachiffen in den Jahren 1924 und 1925. 23 8. Preis Fmk 20: —.
Nur doutsch.
N:o 49. 8. E. STEN;J: Die thalassouogische Terminfahrt ira Jahro 1927. 20 8.
Preis Fmk. 20: —. Nur deutsch.
N:o 50. ERIK PAIrN: ebersicht der Eisverhäutnisse im Wintor 1916—17
an den Kästen Finnlands. 43 8. Preis Fmk 20: —. Finniseh und
schwedich mit deutsehem Reforat.
N:o 51. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässigo Beohachtunen von Ternpera
tur und Salzgohalt dos Meeres im Jahre 1926. 44 8. Preis Fmk 25: —
Nur deutseli.
Preis: Fmk 25: —
